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A c t u a l i d a d e s 
"Bien sabemos, ha dicho E l Día, que los clericales son contrarios 
.Francia y simpatizadores, por consiguiente, de Alemania, abrigando 
.i deseo do ver destruida a la noble nación latina en castigo de sus 
[idas radicales contra las órdenes religiosas.'? 
Y eso no es cierto: los católicos, a quienes el radicalismo llama cie-
jicak'S, no desean ver destruida "la noble nación latina;" lo que de-
jarían ver destruido es el radicalismo sectario, que, como justo pre-
-jo de sus iniquidades ha venido a tener representación adecuada en 
Caillaux y su dignísima esposa. 
No es "la noble nación latina" la que ha de resultar vencedora o 
vencida en la actual contienda: es el sectarismo radical y anticatólico. 
En Waterloo no fué "la noble nación latina" la que cayó con es-, 
jraendo: fué el Imperio. 
Francia, "la noble nación latina," sobrevivió a los horrores de la 
devolución y a los desastres napoleónicos. 
Los clericales, los católicos, simpatizan con Francia, pero no con 
30 actual gobierno. 
A nadie se le había ocurrido hasta ahora, hacer un cargo a Luis 
XVI por no haber simpatizado con la Convención que lo llevó al ca-
París confiesa que los alemanes cruzaron el canal de íser.-
Tremendos son los combates que se están librando en 
Flandes occidental.-Entre los Cárpatos y la frontera rusa 
siguen batiéndose las fuerzas enemigas. 
H A B L A U N PERIODICO A L E M A N chocó con una a 15 millas de Libau y hombres, entre los cuales había algu 
Copenhague, 26. 
E l "Leipziger Volkszeiterng" pu-
blica la noticia de que las pérdidas 
alemanas durante la campaña en 
Francia se calculan en 750 mil hom-
bres. 
Por lo demás, hablar de "la noble nación lafina" cuando se tra 
¡ta de una contienda en la cual se hallan enzarzadas a estas 
[toras casi todas las razas humanas, gracias a la astucia d.í 
inglaterra, ya vn resultado una greia demasiado pesada- ¿V^ 
En esto de simpatías o antipatías no se trata de razas: W 
e trata de sectas-
Que a los franceses se les ocurriera restaurar el trono 
Je San Luis y ya se vería como los que ahora simpatizan p 
m ''la noble nación latina," se convertirían en sus más ^ 
mplaeables enemigos. 
I Y que las granadas francesas hubieran podido hacer 
Bñieos la catedral de Colonia, y ya se vería también como 
a los clubs y a las logias del radicalismo les parecería ton 
•tárbara destrucción la cosa más natural del mundo. 
¡Oh el arte, el arte! 
E l arte de mentir. 
No se trata de razas ni de civilización. 
Se trata, por parte de Inglaterra, de su hegemonía y 
;de su industrialismo en peligro. 
Por parte de los radicales franceses y de los que sim-
patizan con ellos, de su odio al cristianismo y sobre todo, al 
catolicismo. 
Y por parte de Rusia, de su fanatismo cismático. 
Esas tres naciones pelean, además, por otras cosas; pero 
w que más preocupa a los creyentes, a los católicos, a los 
áericales, si los sectarios quieren, es eso que dejamos apun-
tado. 
E l industrialismo inglés y el industrialismo alemán, 
fdaro está que tienen sin cuidado a los católicos; pero no 
sncede ni puede suceder lo mismo con el sectarismo radical 
francés y el cisma despótico ruso. 
Ese es el problema y no las razas ni la civilización ni 
ÍF arte, como hipócritamente sostienen los anticlericailes o 
^ticatólieos o anticristianos-
Pongamos las cosas en claro y luego que cada uno va-
ya por donde mejor le parezca. 
se fué a pique, habiéndose salvado 
la mayor parte de la tripulación. 
E N E L T R A N S V A A L 
Londres, 26. 
,,De Petrona, capital del Transvaal, 
BARCO RUSO A P I Q U E so ha recibido b noticia oficial de 
Londres, 26. 1 que el teniente coronel Maritz, i efe 
Un despacho de Libau dice que el 1 de la rebelión inglesa en el Africa 
vapor ruso "Worms," dedicado a re- j del Sur atacó a Kelmes, en la Pro-
coger las minas en el mar Báltico, I vincia del Cabo, el día 22, con mil 
nos centenares alemanes, artillería y 
ametralladoras. 
E l enemigo dejó sobre el campo 
dos muertos, uno alemán y otro na-
tural del país. 
C R U C E R O A U S T R I A C O A P I Q U E 
Peking, 26. 
Dícese que un crucero austríaco 
que se refugió en el puerto de Kiao-
Chao al estallar la guerra ha sido 
echado a pique por la artillería de 
sitio japonesa, emplazada en una co-
lina. 
C O N D E C O R A C I O N E S E N T R E MO-
N A R C A S 
Londres, 26. 
Un despacho de Berlín dice que el 
rey de Sajonia le ha conferido al K a i -
ser la cruz de Ritter y la gran cruz 
de la orden militar de San Enrique. 
E l Kaiser, a su regreso a Berlín, 
_ -- V/A 
[SIS 
LA H E R 0 I C 4 GUARNICION D E A M B E R E S . — L o s alemanes, no solo han empleado contra Amberes sus m as potentes c ^ « n M d e J ' ^ 8 1 1 ^ q?ie 
naves aéreas de los alemanes. 
EÍT^CRÍMEÍriDE^ÍARIANAO 
BEOS DE M S I Í 
A l a s 4 l l e g a e l c o r r e o d e N u e v a O r l e a n s -
S a l i ó e l ' ' M a s c o t t e ' . - E l c a d á v e r d e l a s e ñ o -
ra R o c a f o r t . - U n c a p i t á n e n l a l u n a d e m i e l . -
S ó l o e l " B e r t h a , , t u v o m a l t i e m p o . - N o h u b o 
f i e s t a e n e l ^ C u b a " 
E L "MEXICO" 
tanfa- de Nueva York, llegó es-
tico" a el vapor americano "Mé-
UlT^011 carga, 54 pasajeros para 
«abana y 72 en tránsito para Ve-
fow^0 los 1ue llegaren para este 
fUxr'0n Pnme,'a cls>se, figuraban 
va i" Sene>ar.ie Cuba en Nue-
f̂ Ubprl qu-e ha sirl0 trasladado a 
Pe vi. Senor MaiÍ£ino Rocafort, 
le g,, ne acompañando el cadáver 
&<i a^SP?Sa fallecida on aquella ciu-
««do ¿ e T 1 — C U y ° caLdáveL fué sa-
cón muelle de San Francisco! 
•^la v^1"?80,.acompañamiento, has-
j>i acrópol is . 
"«fior SCÍUe,r del niismo consulado 
El * Quevedo. 
Jor A n l i > g a d o r de Pelota se-
T̂ mas r ^ ^ « ó n . los ingenieros 
íy y Tí, CamPl>ell, Harold B. Da-
Lo5 phn0mas.L- Leymour. 
^ater ,merc-lantes Kussell W. Car-
gttsh B y ^nora, Luis Noriega y 
Parson* el inSeniero Jessi 
Edward M. 
le Ro-
S^tof S0Í,S' x.108 agentes viajeros 
ia ^entmger y ar 
v u n 0 ^ CatalÍna P- d 
% Pn ^ y otros-
I ín el « M - 0 ^ TRACOMATOSO 
0^ba"0, nombrado José Fer-
' Que fue remitido a la Clí-
nica de Tiscornia porque además tie-
ne tracoma. 
También fué detenido por ser sus-
ceptible de convertirse en carga pú-
blica el americano Thomas iffyan. 
E L TRANSITO 
Los pasajeros de tránsito del "Mé-
xico" son en su mayoría america-
nos y mejicanos, figurando entre es-
tos últimos el señor Pedro de la Cev-
na, Emilio Rosas y familia, Rufino 
Caray, Salvador de la Sota, Alberto 
Peraza, Esteban Pérez, Milián de Co-
mana y otros. 
H U Y E N D O A L CICLON 
Como a bordo del "México" tuvie-
ron conocimiento de la perturbación 
ciclónica que se anunció al norte del 
Canal de Yucatán, vinieron tomando 
precauciones para evitar el encuen-
tro con la misma. 
E l viaje resultó bastante bueno. 
E L " B E R T H A " 
De Mobila, con carga general y 
madera para la Habana y Sagua, lle-
gó hoy el vapor noruego "Bertha." 
Según el capitán, ayer encontró un 
poco de mal tiempo, bastante viento 
y mar gruesa, aunque sin sufrir el 
barco novedad alguna. 
E L " T I M E S " 
Conduciendo carga general para la 
(Continúa en la 3ra, página) 
D O S T E S T I G O S . - S O - T 
T O S E C O M P L I C A . -
L A S A C T U A C I O N E S 
DEJ10Y. 
Ante el Juzgado Especial, que in-
vestiga el crimen de Marianao han 
declarado hoy dos individuos. 
E l primero nombrado Domingo 
Herrera y Conrado, vecino del Re-
parto "Rufina Padrón" en los Puen-
tes de la Ceiba, manifestó que con 
motivo de dedicarse a coger cangre-
jos en la Playa, transita diariamen-
te por el lugar donde se cometió el 
crimen, pasando dicho día, pocos mo-
mentos antes de efectuado, viendo 
por esos contornos a dos individuos 
que se separaron, dirigiéndose uno 
de ellos a la manigua al mismo tiem-
po que le decía: "Espérame aquí un 
momento, que yo voy a hacer una 
operación." 
E l declarante, no pudo precisar a 
qué raza pertenecían los individuos 
encontrados. . . 
Se supone que Domingo sea el in-
dividuo que el día del suceso pasó a 
caballo por aquellos lugares, negan-
do él ser esto verdad. 
E l otro testigo se nombra Deside-
rio Morales, vecino de los Quema-
dos de Marianao, dijo, que dos días 
antes del suceso, Tomás Soto, el pre-
sunto autor, le propuso un negocio 
en el cual podrían ganarse de quince 
a veinte pesos, sin quererle mani-
festar qué clase de negocio fuera, 
suponiendo él que fuera delictuoso. 
^eT^^tisklan^^ 
E l vapor danés de este nombre lle-
gó esta mañana procedente de Bal-
timore con carbón mineral y de co-
ke. 
r ARIO DE LA GUERRA 
L a i n f o r m a c i ó n o f i c i a l . - L a i n m o v i l i d a d r u s a 
e s e l " T h i m e s ' V L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e 
A l e m a n i a . 
U N C L E SAM Y L A G U E R R A . — 
He aquí a Mr. Philander C. Knox, Se-
nador de los Estados Unidos y ex-Se-
teretario de Estado, puesto que desem-
peñó durante la administración del 
Presiente Roosevelt. 31r. Knox, ha-
blando recientemente en un banque-
te sobre la actual guerra europea, cen-
suró acremente a la administración 
del Presidente Wilson, diciendo, entre 
otras cosas, que todo creía arreglarlo 
firmando tratados, a pesar de que el 
ejemplo de Bélgica debía servirle de 
lección acerca de la poca validez <iua 
De un parte fechado ayer en Pa-
rís: 
"Según declaraciones semioficiales 
no se debe dar crédito a los boletines 
oficiales del Estado Mayor General 
alemán." 
Un resto de pudor ha impedido al 
corresponsal la recomendación de que 
solo los boletines franceses e ingleses 
han de ser aceptados sin reserva. 
Dicen que Inglaterra tiene tan bien 
montado el servicio informativo que 
no hay modo de cablegrafiar una no-
ticia sin su consentimiento. Aplau-
do la medida y creo que es poco todo 
el dinero que gaste en este sentido 
porque la información es la llave que 
abre el corazón de las multitudes. Pe-
ro creo que ha ido más allá de donde 
debió ir y las exajeraciones de una 
parte y las noticias falsas de otra, 
han sembrado el descreimiento en to-
das las naciones neutrales. 
Y tan cierto es que ha resultado 
contraproducente este programa in-
formativo, que los mismos que creye-
ron al Kaiser un déspota y un tirano, 
y al pueblo alemán algo así como los 
antiguos normandos, ponen ya muy 
poca fe e nlos telegramas y conven-
cidos de la campaña tendenciosa que 
tienen esos documentos, cuando se 
oponen a los designios del más fuer-
ÉÍVf 
se viene haciendo, se inclinan del 
opuesto lado. 
Y es que resulta muy difícil poseer 
el sentido de la medida, y a veces el 
temor de quedar cortos hace rebasar 
ciertos límites prudentes que no de-
bieran cruzarse. 
E l último parte oficial ruso dice 
que los moscovitas dejaron a los ale-
manes tomar la ofensiva por razones 
estratégicas. 
Si esta tan calumniada estrategia 
pudiese hablar, es fácil que no dijera 
mucho en abono de quienes tan des-
caradamente la ridiculizan. 
Si los rusos hubiesen tomado la 
(Continúa en la 2da. página) 
le confirió al rey de Sajonia las criK 
ees de hierro de primera y segundi' 
clase. 
P A R I S C O N F I E S A Q U E LOS A L E c 
M A N E S C R U Z A R O N E L C A N A L 
D E I S E R 
Londres, 26 
Confiésase en París que es cierto 
lo que se dice desde Berlín que lo*' 
alemanes han atravesado el ríi Isei 
entre Dixmude y Nieuport; pero slj 
esto significa o no un paso más hacia: 
adelante en er movimiento sobre Ca*¡ 
lais, depende de las operaciones ha« 
cía el este. 
Continúan llegando a Londres ru -
mores de la inminente evacuación d< 
Ostende y de la reducción de la guar^ 
nición alemana de Amberes. 
Esto no implica necesariamente qut 
estén las tropas del Kaiser preparan-
do la retirada, pero sí puede signifi-
car que los alemanes estén arre^anda 
todos los hombres que pueden utili-
zar contra el ala izquierda de los alia-
dos, en un supremo esfuerzo para 
conquistar los puertos del Canal a la 
largo del litoral belga. 
N O T I C I A I N G L E S A 
JLandrcE, 28 
^ "ióndoir •Chror.klc- paLIicc 
telegrama de su corresponsal en Flus-
hing diciendo que la terrible batalla 
continúa en la costa belga sin dismi-
nuir en ardor, siendo evidente que los 
alemanes no pueden adelantar contra 
el terrible fuego de los aliados, ante 
el cual, para no ser aniquilados, han 
tenido que emprender la retirada an-
tes de que el ala alemana en Nieu-
port principiara a ceder por las horri-
bles pérdidas que le han causado las 
granadas de los aliados con su arti-
llería por un flanco en tierra, y por 
los grandes cañones de la flota in-
glesa. 
Los alemanes hicieron tenaz resis-
tencia en Middlekerk,d donde se ha-
llaban fuertemente atrincherados; pe-
ro allí enfilaron el fuego los buques 
ingleses y arrollando al enemigo, cu-
yas pérdidas han sido muy grandes. 
L a escuadra de los aliados conti-
núa bombardeando; sus enormes gra-
nadas recorren una trayectoria de tres 
millas hacia el interior, y evidente-
mente han demostrado su gran efi-
cacia, a juzgar por el trágico fin del 
general Von Tripp y su Estado Ma-
yor, que perecieron a consecuencia de 
un proyectil disparado por un barco 
de guerra. 
Todas las noticias están contestes 
en que los combates en Flanes occi* 
dental han sido de lo más terrible que 
se ha visto durante la guerra. 
Proyectiles, lanzados desde tierra, 
desde el mar y desde el aire, arrasan 
las poblaciones indefensas, destru» 
yendo aldeas auyentando a los aterro.; 
rizados habitantes quedaron rezagav 
dos y no se pusieron a salvo en tienu 
po oportuno. 
Noticias de Viena indican que a l<i 
largo de la línea de batalla desde loa, 
Cárpatos hasta la frontera rusa, af 
través de la Galitzia, continúan ba-
tiéndose las fuerzas enemigas, pero 
sin ningún resultado decisivo. 
M U E R T E D E U N G E N E R A L A L E . 
MAN 
Berlín, 26. 
E l Teniente General Von Rin* 
(Continúa en página) 
DE 
L a Dirección de Sanidad, le ha pa-
sado una comunicación al señor Se-
cretario de Gobernación, donde le di-
ce que si esa Secretaría no tiene in-
conveniente de dar las órdenes para 
que sean incluidos entre los funcio-
narios que tienen franquicia telegrá-
fica, la inclusión de los Jefes loca-
les de Inmigración y los inspectores 
^rovincialea del xmm* _, , f , ^ 
D E L O B S E R V A T O R I O NACIONAI¿ 
A las 10 a. m. 
Desde ayer al medio día hasta la 
mañana de hoy, se sostuvo bajo el 
barómetro con la oscilación de un 
milímetro en las horas de sus ma-
rcas, reinando aquí viento del Sur el 
que ahora sopla del S E . con velocidad 
de 18 millas por hora, aumentando la 
altura del barómetro. 
Estas observaciones, las recibidas 
de varias Estaciones del servicio me-
teorológico, indican que la extensa 
áreae de baja presión cuyo centro se 
haUaba ayer cerca del Canal de Y u -
catán, ha mejorado su organizacióx» 
y se dirige ahora hacia la Florida, 
con rumbo del NNE. , al parecer ale-
jándose de nosotros. 
E L C I C L O N S E VA 
L a perturbación que ayer se sentía 
levemente en esta provincia con una 
ligera baja barométrica, se está co-
rriendo al Nordeste y alejándose da 
Cuba. 
En estos momentos, las 11 del día* 
se halla al Norte por la Luisiar" j é 
ui^ Florida, 
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E D I T O R I A L 
ü n 
Desempeñando la Secretaría de Sauidad interinamente, el señor 
Hevia, se acordó prorrogar por dos meses, en vista de las circunstan-
cias por que atraviesa el país, la implantación de las Ordenanzas Sani-
tarias que se acababa de promulgar, y el doctor Núñez, Secretario en 
propiedad, ha decretado por iguales razones que no se exija de loe pro-
pietarios nuevas obras y se suspenda el cobro de las multas que estaban 
en tramitación. Pero esas oportunas medidas parece que no se las cum-
ple, pues a diario continúan recibiendo los propietarios órdenes para 
hacer reparaciones que nada tienen de urgentes, se sigue tramitando 
los expedientes de multa y a los establecimientos se les exige mejoras 
contra las cuales se ha visto en la necesidad de reclamar el gremio de 
fondas en un razonado escrito dirigido recientemente al Secretario de 
Sanidad. 
Creemos que no debe éste tener conocimientc de que las referidas 
órdenes quedan sin cumplir, lo cual no tiene esplicación satisfactoria. 
Y a que de este particular tratamos creemos oportuno indicar la 
conveniencia de que la Sanidad y el Ayuntamiento procuren en lo su-
cesivo ponerse de acuerdo en lo que respecta a la ejecución de las obras 
que se exige a los propietarios. L a Secretaría dispone la realización de 
aquellas dentro de un plazo determinado; los propietarios solicitan la 
oportuna licencia del Ayuntamiento, el cual nunca la despacha con la 
brevedad necesaria, y la Sanidad impone al propietario multa por la 
demora en cumplir lo que ha dispuesto; y si el dueño del inmueble rea-
liza las obras que se le exige sin esperar a que se le conceda la licencia 
municipal, se le multa por la Alcaldía. Como esto no es justo, creemos 
que podría adoptarse un acuerdo que evitara esas anomalías y los perjui-
cios consiguientes. Pudiera acordarse.que las obras que exija la Sanidad 
puedan realizarse tan pronto como se solicite la licencia municipal, pa-
gándose ai solicitarla los derechos establecidos al efe-cto; o bien, cuando 
se justifique que la demora no depende de la voluntad del propietario, 
que no imponga por ello multas la Sanidad, pues esto constituye una 
injusticia que la administración no debe autorizar. 
Hacemos estas advertencias en virtud de indicaciones que hemos 
recibido de propietarios de arraigo, y con el propósito de que se eviten 
anomalías incomprensibles. 
Con un poco de buena voluntad y sin que por ello puedan conside-
rarse perjudicados los intereses de la Sanidad, ni los derechos munici-
pales, deben adoptarse medidas encaminadas a evitar molestias y que-
brantos injustificados a los propietarios y comerciantes. Y en cuanto a 
las órdenes de suspensión de obras y reparaciones, mientras dure la 
crisis económica debe el señor Secretario de Sanidad hacer que se cura-
plan sus órdenes; pues no parece lógico que habiéndose reconocido la 
necesidad de las mismas se prosiga como si no se hubieran dictado, o co-
mo si no fuera un hecho la crtíica situación por que el país atraviesa 
en los actuales momentos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 Licor de Berro 
RiNA.-En la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1*35 al mes. 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos» 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
i U G B M 
(Viene de la I ra . página) 
ofensiva por la linca Thor-Posen, se 
concibe que los alemanes los hubie-
sen dejado avanzar (cosa que no 
creo) para plegar hacia el centro las 
fuerzas de Prusia y las austríacas de 
la Galitzia, cerrando al invasor el 
único camino de retirada. Pero que 
sean los rusos los invasores por el 
norte y por el sur de la Polonia y 
que cuando son invadidos por el cen-
tro digan que los han dejado avanzar 
por cuestiones estratégicas, es de lo 
más gracioso que he oído a un E s -
lado Mayor. 
E l gráfico que publicamos esta ma-
ñana dá una idea de cómo están las 
cosas en oriente y de cómo pusieron 
en movimiento los rusos su ya famo-
sa apisonadora; pero luego— 
luego debió faltarles gasolina, como 
decimos chuscamente por estos Tró-
picos y tuvieron que regresar a Var-
.sovia para llenar el tanque. 
E n Londres desmienten lo publica-
do por algunos periódicos alemanes 
sobre el fracaso de Inglaterra en la 
recluta de soldados. E l "Times" de-
muestra, asegura un cable, que hay 
un millón doscientos mil quinientos 
hombres organizados militarmente en 
las Islas Británicas, y que se puede 
contar con los servicios de cien mil 
hombres más, procedentes del impe-
rio colonial británico. 
Esto lo dice el "Times;" pero en 
Alemania lo creen un timo, porque si 
existiesen tales hombres debieran es-
tar en el continente ya qu een Ingla-
terra no hacen nada. A no ser que los 
tengan preparados para una carga a 
la bayoneta cuando lleguen los Ze-
ppelines. 
E n Inglaterra lo que hay es el Ha-
Triste Aniversario 
Cúmplese el 27 de Octubre el año 
de la sentidísima muerte de la se-
ñora María Fuente dfe Benítez, mo-
delo de abnegación, dechado de bon-
dad cristiana; su desaparición ha de-
jado un vacío inmenso en esta so-
ciedad que le apreciaba por las gran-
des virtudes que adornaban su carác-
ter. Al remorar esta fecha queremos 
hacer llegar a los familiares de la 
desaparecida, amigos muy queridos 
de esta casa la expresión sincera de 
nuestra profunda pena y el deseo 
de que tengan la resignación nece; 
saria para soportar el duro golpe que 
les ha Inferido el destino. 
E n dicho día 27 se efectuarán so-
lemnes honras en las Iglesia de la 
Salud, de esta ciudad por el eterno 
descanso de su alma. 
mado ejército territorial, destinado a 
la defensa de la nación y de estos 
soldados no dispone Inglaterra ni pa-
ra salvar a Bélgica ni para salvar 
al mismísimo Padre Santo de Ro-
ma. 
Enviará contingentes de sus colo-
nias, enviará dinero y enviará per-
trechos; pero en cuestión de soldados 
nunca fué pródiga Inglaterra porque 
todas sus guerras las tuvo fuera de 
casa y aliada con otras naciones. Cosa 
que no la critico, pues hace bien si 
s emuestra avara de la sangre de los 
suyos. 
Según datos que recibo debidamen-
te autorizados, el empréstito de gue-
rra que abrió el gobierno alemán ha 
sido cubierto totalmente. 
eS trata de un empréstito de cua-
tro mil cuatrocientos sesenta millonea 
de marcos al tipo de 97 y medio por 
ciento; y el hecho de haberlo sus-
cripto no obstante ser condición in-
disensable el pagar la mayor parte 
al contado, lo que supone el t^ner fon-
dos en efectivo, demuestra que la si-
tuación económica de Alemania no 
es tan apurada como se nos viene 
diciendo. 
Con ese dinero, el gobierno alemán 
puede hacer frente a la campaña du-
rante mucho tiempo, sin que le preo-
cupe tampoco la cuestión de subsis-
tencias, pues según me informa la 
respetable casa del señor Enrique 
R. Margarit, las estadísticas sobre 
cosecha de granos y sobre ganados 
sin inmejorables en Alemania. 
Agreguemos a esto lo que se im-
porta por Holanda, por Italia y de 
la misma Suecia, y tendremos que el 
pavoroso problema que han pintado 
al imperio germano son pavorosos 
cuentos de camino. 
E l reuma es la afección que pron-
to va a estar en todo su apogeo, es 
la fruta natural de la estación de in-
vierno, hacia la cual vamos, a la que 
nos acercamos, y por ello, conviene 
prevenirse. E l reuma se cree por mu-
chos incurable, y está equivocado 
quien eso cree, el reuma se cura 
siempre y para siempre si se toma el 
antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, que es la pana-
cea cierta y positiva en él. 
No ha habido hasta el presente en 
los cortos meses que de uso tiene el 
antirreumático del doctor Russell 
Hurst un paciente que haya repeti-
do los ataques, que se haya sentido 
de nuevo acometido por los dolores. 
L a C u b a n a ^ ^ * 
europeos F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
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De Oriente 
a 
Santiago de Cuba, 15 de Octubre. 
E l reciente aniversario del 10 de 
Octubre ha pasado por aquí como una 
ola fría. Diversas causas, todas 
igualmente censurables, determina-
ron tan lamentable efecto en una fe-
cha que debiera resplandecer siem-
pre, como un sol en la conciencia de 
todos los cubanos y los amantes de 
Cuba. L a frialdad y el silencio, ape-
nas roto por alguna vista de sincero 
patriotismo, predominaron aquí, du-
rante este aniversario, de cuya con-
memoración pudo enterarse la mayo-
ría de la población santiaguense gra-
cias a las manifestaciones más o me-
nos íntimas que ofrendaron a la glo-
ria del gran día las escuelas públi-
cas y algunos particulares y los Ve-
teranos de la Independencia, en cu-
yo Centro se efectuó una sencilla 
fiesta. 
Con referencia al 10 de Octubre y 
al actual "momento psicológico" del 
pueblo cubano, publicó E l Cubano L i -
bre, órgano de la Revolución, en su 
número de la misma fecha, el si-
gui-ínte breve artículo, consagrado a 
las gloi'ias heróicas de ayer y a las 
tristezas y miserias políticas de hoy. 
Dice así: 
POR L A V E R D A D 
Y POR L A P A T R I A 
¿Cuántos cubanos recordarán, aho-
ra, con verdadero fervor patriótico, 
o siquiera con un poco de respeto 
y gratitud, nuestra fecha nacional del 
10 de Octubre? 
A tal punto de escepticismo, de 
negación, de irreverencia, de rebaja-
miento, de perturbación moral y po-
lítica se ha llegado en* Cuba, que 
y a . parece cosa anormal y ridicula 
el patriotismo sincero y puro, pi-o-
clamado con la palabra y confirmado 
con los hechos. Una política de osa-
día, de codicia y de malas artes ha 
llegado a escarnecer y anular el con-
cepto del patriotismo, y por lo pron-
to, el triunfo es de los más osados 
y violentos.Aires mefíticos de co-
rrupción circulan por nuestro am-
biente, y es de temer que la peste 
moral lo invada todo... 
Tal es, en síntesis, el aspecto ge-
neral de la realidad política cubana 
en este aniversario del glorioso 10 
de Octubre, cuando aun sentimos las 
consecuencias de aqutl desastroso pe-
ríodo de' primer gobierno de la res-
tauración republicana, cuya obra di-
solvente se empeña en rectificar y 
subsanar, en todo lo posible, el go-
bierno conservador del integérrimo 
patriota general Menocal. 
iQué enorme diferencia entre esta 
realidad política y el ideal revolucio-
nario del 10 de Octubre, de "aquella 
sublime madrugada"-como dijo Mar-
tí—"cuando los ricos, desembarándo-
se de su fortuna, salieron a pelear, 
sin odio a nadie, por el decoro, que 
ralo más que ella:" En oposición a 
ese ideal, la política lograra — 
que el oro vale más que el decoro, 
y por la conquista del áureo vello-
cino hay quien sacrificaría la suerte 
presente y futura de Cuba. 
No somos pesimistas, pero somos 
sinceros, y la sinceridad nos obliga 
a reconocer y decir la verdad, con lo 
cual servimos a la patria, y no con 
repetir ciertas "mentiras convencio-
nales" forjadas por el cálculo polí-
tico. 
Hoy no sentimos, en la realidad 
ambiente, ningún motivo inspirador 
de himnos de regocijo; pero tampo-
co nos dejamos abatir por las cir-
cunstancias adversas. Entendemos 
que él ideal de patria y libertad, de 
patria libre, digna y feliz, aun no se 
ha realizado plenamente, y todavía 
alimentamos—tercos o ilusos—la es-
peranza de que ese ideal podrá reali-
zr.i-sc en la República. 
Sean, pues, nuestros mejores y más 
fervientes votos, en este aniversario 
de la heroica protesta del inmortal 
Céspedes, por la salvación de la obra 
revolucionaria, por el triunfo de la 
moral y del patriotismo en nuestra 
vida republicana. Y ciertamente que 
tales votos constituyen la más dig-
na ofrenda de amor, admiración y 
gratitud a la memoria de todos nues-
tros héroes y mártires, de todos 
cuantos se sacrificaron romántica-
mente por el honor y la felicidad de 
Cuba." 
En la mañana del domingo, 11, se 
celebró en la Santa BasíMca Metropo-
litana, de esta ciudad, la anunciada 
manifestación católica en pro de la 
paz mundial. E l acto fué verdadera-
mente solemne. A él asistió el arzo-
bispo interino, monseñor Filippí; ofi-
ciaron los canónigos señores García 
Berna!, Martínez de la Junquera y 
Díaz de Ilarraza; predicó el rector 
del "Colegio de Dolores", señor Ar-
lide, miembro de la Compañía de Je-
sús; la música de Capilla ejecutó 
dos obras de inolvidables autores cu-
banos: la "Misa en sol", de Laurea-
no Fuentes Matons, y una hermosa 
"marcha", de Lino Boza, y terminó el 
acto con una procesión del Santísimo 
Sacramento al través de las naves de 
la Basilio», rebosantes de fieles ca-
tólicos y de pacifistas que ruegan al 
Eterno que restablezca el imperio de 
la paz en el mundo y que en lo fu-
turo sea imperturbable. 
D U C A Z C A L 
Habana, 22 de OctuOre de 1914. 
Sr. D. Nicolás Rivero 
Presente 
Muy distinguido señor: Habiéndo-
me leído mi papá las "Actualidades," 
publicadas por usted ayer 21, sobre el 
proyecto de los niños americanos de 
comprar juguetes para enviarlos a 
Europa a los niños de los soldados 
que hoy luchan por la patria en el 
tremendo conflicto europeo, yo me 
asocio a su idea de que los niños cu-
banos también contribuyan a esa 
"cuento de hadas" y si la idea crista-
liza me ofrezco para formar un comi-
té de niños en este barrio de Jesús 
del Monte que recaude juguetes entre 
los niños del barrio y además prometo 
contribuir con mis hermanitas, rega-
lándole a los niñitoa de Europa los 
juguetes que nosotras tenemos. 
Sin otro particular soy su admira-
dora, 
Zoila Rodríguez Rendueles. 
Vedado, Octubre 21 de 1914. 
Calle 19 entre C y D. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MA-
R I N A 
n Habana. 
Señor: 
L a lectura en las "Actualidades" de 
hoy referente a ese vapor que con el 
| nombre de Barco de Navidad van a 
| mandar los niños americanos llenos 
| de juguetes para los niños allá en 
Europa, que como usted dice: "En la 
noche de los Reyes mientras sus pa-
dres luchan con el frío y con la muer-
te, habrán de sentir más hondo el des-
consuelo de su tristeza y su orfan-
dad,'^ me ha causado un efecto de 
conmiseración tan grande, tan intenso 
que osos pobres niños lo mismo ale-
manes que franceses, que rusos, que 
ingleses, que belgas y servios, que 
austríacos y japones, que montenegri-
nos, que no he podido menos de ha-
blar con mis condiscípulas del Cole-
gio de la señora Miguelina de los Re-
yes "de esa encantadora idea de los 
niños yanquis." Somos 25 niñas. 
Ahora bien, señor Rivero, como to-
das nosotras sin excepción ninguna 
pensamos que esos niños tan desgra-
ciados como inocentes deben recibir 
ese hermosísimo día de Nativdad de 
Nuestro Señor, demostraciones de 
amor, no sólo de los niños yanquis, si-
no de los niños de todas partes del 
mundo, deseamos ardientemente quo 
de esta Isla de Cuba, nuestra Patria 
tan linda como generosa, reciban tam-
bién esos angelitos algún consuelo, 
algún lenitivo en medio del espanto-
so infortunio que les rodea. 
Y como no sabemos de qué modo 
hacer ni de qué medios valemos para 
que nuestros deseos lleguen a conver-
tirse en una hermosa realidad, me 
permito dirigirles a usted en nombre 
de mis condiscípulas y en el mío en 
demanda de consejos que mucho le 
agradeceremos y que estamos segu-
ras nos dará usted con su reconocida 
benevolencia. 
De usted con el mayor respeto, 
Eleonor Ruiz de Porras 
F. MESA Anuncios an 'perf&fl-cos y revUrtm, Dft»-Jo» y grabados mo-
fe mo». ECONOMIA positiva a loa 
tnuncfantoo^-LUZ, 63 (Q)^-Talá-
fono A-4987. 
L a idea al decir del periódico de 
donde la tomamos, nació en Chicago. 
Por 1q mismo parécenos lo más acer-
tado dirigirse al Alcalde o Mayor de 
aquella ciudad, suplicándole diga si 
se realiza tan hermoso pensamiento y 
si los donativos de Cuija podrían ir 
también en el "Barco de Navidad;" 
porque de otra suerte no vemos co-
mo, ni cuándo, ni adonde podría di-
rigirse lo que en Cuba se destinase a 
tan delicado y humanitario objeto. 
L O ^ O B S T A C U L O S 
Las toses, asfixias, la falta de res-
piración, la opresión de pecho, la vi-
da angustiosa, mortificada, del as-
mático, el enfermo más desventura-
do de todos, de cuantos sufren y no 
gozan salud, desaparecen tomando el 
Sanahogo, un preparado de un mé-
dico alemán de la facultad de Ber-
lín, que alivia el asma a poco de co-
menzar a tomarlo y la cura radical-
mente en breve días. Se vende el 
Sanahogo, la salvación del asmático 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las bo-
ticas, 
Sanahogo, ha libertado a media 
humanidad de las más terrible en-
fermedad, que se puede sufrir, la ho-
rrible asma. 
B a U m - T í í o 
&r\Ap7. v J . M. Collan- ( dió a dos o tres durnq 
verdadera ruina, 6 no 
vi i , r'ies aeí Vuelta Abajo 
de fiar más a insolventes ^ 1,0 Puí 
msta no puedo fiar más ' J V 1 ^ 
requebrado; la dase i n Í P H , ^ » 
bajadores no tiene a quien .d 
no se ¡ ojos. 
Y todavía en estas 
Wifredo Fernández y
tes, haciéndose eco de los clamores 
de sus paisanos y electores de Mar-
tinas, Bahía Honda y otros puntos, 
gestionan lo que es posible en estas 
tristes circunstancias en pro de Vuel-
ta Abajo, víctima hoy de la miseria 
más espantosa No se sabe cómo vi-
ve aún el pequeño comercio; 
explica cómo no mueren de hambre 
las familias en mi región Y esos re-
presentantes no hacen nada de mas 
luchando por el pan de los pobres 
vueltabajeros. 
E n Pinar del Río no hay más que 
cinco centrales azucareros, y esos es-
tán situados en el nordeste de la pro-
vincia. Desde la falda sur de la Cor-
dillera de los Organos hasta el mar, 
ni hay siembras de caña, ni apenas 
puede haberlas, porque no hemos lle-
gado los cubanos al grado de cul-
tura científica de los alemanes, para 
hacer producir, en fuerza de química 
y regadío, tierras ingratas. Se vive 
en algunas comarcas de Vuelta Aba-
jo, exclusivamente del tabaco; en in-
mensas extensiones de tierra, exclusi-
vamente de la cría porcina. i * m"̂  mcuio ; i jando f " 
Los consejos dados de sembrar fru-, posible inundar con ellas-los cp f 3 
tos menores no pueden seguirlos los azucareros de otras provincias t 
guajiros que viven entre las arenas! dríamos^ el mismo resultado h.̂ 'I61}" 
de las orillas del Cuyaguateje, del 
San Juan y de Río Hondo, mientras 
no se cambie la composición de las 
tierras. 
E n las poblaciones mismas, las que 
los políticos arbitran reení* UnciH 
comprar conciencias; |a S a í S ? 8 . ^ 
je gastos a los pequeños • 1,1 « 
los billeteros ^ ^ ^ ^ 
los miseros y los loteros u 23 ^ 
tan; los ayuntamientos eleval 
lo imposible el tip0 de Q ^ ^ h 
el gobierno no puede decir • Za> í 
a los más fuertes: "Venid Slquien 
palas y martillos, v vamos a C0?ei 
ner estas carreteras donde a i00"1*'0' 
bra do la República tanto Som' 
han robado contratistas y V h V o 
dores." ^ cohpcha. 
/.Qué han de hacer los ^ ». 
de familias de Vuelta Ahaic 
ni techo propio? ¿Emigrar' . P.1111 
de y con qué ed ? Cua-1 6 




cabrían en los 
que cortar cien arr¿ba8"de cañT 
una peseta; se morirían de hamrr 
trabajando. Para estos p o b r e ^ 
solo se sostiene escogiendo y toicien-1 hay salvación, mientras la rutina. í 
do tabaco, la legión de míseros ate- mditercncia de los gobiernos y la f' 
ipeza de los políticos no ponean n?n 
de piedad en sus infortunios! 
Mil veces lo he dicho a ciertos fe. 
lentos hispanofolos de mi tierra- h 
que procurar un concierto eonUaSf 
con España, en favor de nuestro tT 
baco malo. Hay que destinar muchñ 
dinero a los caminos agrícolas de in-
, provincia, y que impedir nue 
vera la vitalidad comercial del pueblo cuantos se lo roben. Hay 
que tantos miles de tercios y tantos | 0bras públicas sólidas 
miles de tabacos nos compra anual-
mente. 
rra. Mi villa natal no ha tenido nun-
ca otro medio de vida que la prepa-
ración del tabaco. Impedida la ex-
portación por causa de la guerra, ce-
rradas las tabaquerías y los talleres 
de escogida, es incalculable la situa-
ción de angustia de estas familias. Y 
hay necios todavía que verían con 
gusto que Rusia, por ejemplo, destru 
que hacer 
y duraderas 
como las hacia España. Y a los doc. 
tos he dicho: estudiad, aguzad {* Mi villa, por ejemplo, ha llegado a 
tener en algunas zafras hasta catorce 
talleres de preparación de tabaco; 
ahora tiene uno; mil obreras y obre 
ros, que representan mil familias, su-1 . 
fren todas las privaciones. Para ! ^ praderas nentee bajo 
koí„. i Ia mano del hombre; ved a Alemania 
inteligencia, para- fecundizar estas 
cansadas y estas estériles tierras de 
Occidente. Ved a Holanda, pantano 
inmenso , tembladeras y lagunatos 
esos infelices no hav otro trabajo;, mi llu,yu:^ c" «^mani , 
aunque lo hubiera ¿cómo podrían an-j ail.da tlprra' faf,s i n d u c t i v o , dando 
cianas y niñas v viejos, los oue des-i f u ^ r ' / Patatas, y trigo, y todo, a 
palan v engavillan, cortar caña ni ^ ^ a de canales, abonos, preparación 
arar, si los pobres, débiles y anémi- funilca y trabajo inteligente. Todo 
eos seres, apenas tienen fuerza para en VaT10- Vuelta Abajn sirve para dar 
arrastrar sus miserias por la vía pú-! ™0? A j a r e s de votos a una docena 
blica ? 
Y así San Juan, y San Luis, y Mar-
tinas, y Guane, y San Cristóbal, y 
cuántas comarcas hay desde el orien-
te de la provincia hasta el Cabo, a 
la izquierda de ia gran Cordillera. 
Miserable también este campesino 
de Vuelta Abajo, a quien no importa 
que el azúcar se venda a ocho realeo. 
Su tabaco, el fruto de un año de tra-
bajo y de cuidados, se vende—cuan-
do se vende—a un precio jamás vis-
to. Sé de vegas cosechadas con rie-
go y abono, que sus dueños darían a 
peseta al barrer, y no encuentran 
compradores. Nunca igual desastre 
hubo. Romper la tierra, aplanar, sur-
car, comprar la postura, plantar, cul-
tivarla, cortar, secar, enmatular, lue-
go de haber adquirido abono, usado 
cañerías y gastado carbón y emplea-
do tela o guano en cubrir la siembra, 
y no vender siquiera a dos pesetas un 
producto que en otros años se ven- liano y San Rafael. 
de legisladores v para mantener a 
una burocracia inútil. Esc- de pro-
teger la agricultura es cosa de los* 
bárbaros pueblos septentrionales de 
Europa. 
"Sembrad viandas." "Dedicaos a 
los frutos menores." Así exclama la 
ignorancia bien intencionada. Yo 
quisiera ver a esos consejeros cose-
chando granos en Guane, por ejenv 
pío, donde solo crecen, en clase de 
nláianos, los "buiror." y en clase de 
frutas, los maras"enes, porque el sue-
lo no da más sin ?! auxilio de la cien-
cia agrícola. 
J . N. ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton 8ln 
! busto, última moda, los tiene a ia dis-
: posición de las damas el departanen-




propietaria de las Cervecerías 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
D. Francisco Nonell apoderado de los señores Herederos d£ 
José P. de Pau, participa a esta Secretaría habérsele extraviado el ti-
tulo número seiscientos sesenta y nueve expedido por ocho acción?5 
números diez y ocho mil doscientos sesenta y dos al diez y ocho mil dov 
cientos sesenta y nueve a nombre del señor José P. de Pan-
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2o. del Reglamen-
to de esta Compañía, se hace público por este medio para, caso de n 
hallarse dicho título, expedir el correspondiente duplicado pasados cu • 
tro días consecutivos de publicación de este aviso. mmflSB] 
Habana, 26 de octubre de 1914. 
J . Valen-zuda. ^ 
C. 4483 1 4t—26. 
L A E M I N E N C I A 
V I S I T E S E L A G R A N E X P O S I C I O N D E R E G A L O S 
B E L A S C O A I N , N U M . 4 6 , e n t r e Z a n j a y S a n J o s é . 
f|W I 
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L O S M E J O R E S 
= C I G A R R O S s s 
Tabacos puro de VUELTA-ABAJO. 
Ramón Aliones, vitolas A. B. C. 
U N A E S P E C I A L I D A D . 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
D E 
TBE INTERNATIONAL HABVESTER COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-
NOS para moler maiz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar de gasolina > aceite crudo, 
marca " t i t án" . 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—-Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandet y pequeñas.—Bombas de todas da-
sea.—Maquinarla para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras par? helados j toda clase de ma-
quinarla para inyealos. 
Importadores SEELER, PI Y COMP. OBRAPIA, NUM. 16. Habana-
O C T U B R E 2 6 D E 1 9 1 4 
A S T O R I A 
p a r a R á r v u l o s y M i n o s 
»jS»Ca8toria es un substituto inofensivo del El ix ir Paregórico, 
¿ v Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, 
iijj p.ii.fruna otra substancia narcólica. Destruye las Lombri 
Cor. 
»», Mor» 
^ ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lo brices v 
''"la la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
1 ia Dentición y cura la Constipación. Keffulariza el Estómago y loa 
-tinos, V produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de loa 
1 Amigo de las Madres. 
LoS N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la vñvnera 
,t goregado a las tropas de Wur-
teíbúrg' ha sido muerto en Bélgi-
^AEBOPLANOS D E S T R U I D O S 
londres, 26. 
nfcese que los franceses destruye-
n cinco aeroplanos alemanes el sá-
LA D I E T A J A P O N E S A 
i n ú n d a s e oficialmente hoy que la 
«¿ta Japonesa se convocará para el 
Ja 5 de Diciembre. 
VO HAY B A S E P A R A FORMAR 
JUICIO 
parís, 26. 
Las incesantes alternativas de 
ivance y retroceso por parte de alia-
jgg y alemanes, particularmente en el 
jorte, no proporcionan base ninguna. 
Insta donde ha podido averiguarse 
t̂a mañana, para hacer el resumen 
¿f los resultados generales. 
Los alemanes, a juzgar por los te-
rribles sacrificios de vidas que están 
haciendo, parecen determinados a He-
Tar a fodo trance la batalla a una u 
otra conclusión. 
Esto no obstante, después de ana-
lizar la situación, ateniéndose a las 
bdicaciones de las últimas declara-
ciones del Ministerio de la Guerra, 
continúa reinando el optimismo entre 
el pueblo francés. 
«LA I N D E P E N D E N C I A B E L G A " 
Londres, 26. 
"L' Independence Belge," que es el 
periódico más antiguo de Bélgica, ha 
aparecido por primera vez en Lon-
dres. Durante las últimas semanas 
pe publicó sucesivamente en Bruse-
las, Gante y Ostende. 
"L' Independence Belge" publica 
n su primer número aparecido en 
esta capital tina carta del Primer 
Ministro del Gabinete Británico, Mr. 
Asquith, en la cual dice éste que es-
pera que dentro de poco tiempo vol-
vtrá a publicarse el periódico en Bru-
selas y que el valiente pueblo belga 
retornará en breve al suelo natal para 
disfrutar plenamente de la libertad, 
por la cual ha hecho tan terribles y 
Espléndidos sacrificios. 
COMO A T A C A R A N LOS ALEMA» 
iV£S A L O N D R E S 
Amsterdam, 26. 
Informes ce fuente autorizada de-
tauestran que las precauciones adop-
tadas en Londres contra el posible 
itaque de dirigibles alemanes esta-
ban justificadas con que hayan sido 
prematuras. 
, Aunqre pueda Alemania emprtn-
íw pronto algunas excursiones de sus 
aviadores sobre Londres, con tal qu»í 
establezca una base sobre el Canal 
ae la Mancha, una gran flota aérea 
será lanzada contra Inglaterra 
'ntes de febrero de 1916, pues Ale-
aiania no estará presta para esa ope-
ración antes de esa lecha. 
Estamos construyendo—ha dicho 
un aviador alemán—doscientos aero-
planos especialmente para el ataque 
de Londres. Son de un nuevo gran 
modelo, capaces para transportar mil 
libras de ueso, sin contar el del pilo 
to y el oiici 
bombas." 
ricial encargado de lanzar 
BLANCO y N E G R O - N U E V O MUN-
DO.— MUNDO G R A F I C O . - A L R E -
DEDOR DEL MUNDO.-POR. ESOS 
MüNDOS.-^OS S U G E S O S . - H O J A S 
SELECTAS. -LOS C O N T E M P O R A -
JJEOS. — G R A N MUNDO. - MUN-
DIAL. -ELEGANCIAS. 
Se venden y suscriben en "ROMA" 
PEDRO C A R B O N , OBISPO, 63. 
APARTADO 1067 PIDAN PRECIOS 
4242 1 o. 
Preguntado si es cierto que Ale-
mania tiene ya cincuenta zeppelint'S 
prestos, el oficial respondió que esa 
noticia es absurda, pero que se está 
trabajando de noche y de día en la 
construcción de nuevos zeppelines y 
que tendrá Alemania en febrero de 
1916 cuarenta y seis aeronaves de 
ese tipo. 
La confirmación de un ataque aéreo 
sobre Londres, procede del mismo 
Conde de Zeppelín, que salió de Stutt-
gast (Wutembefg) hace pocos días y 
estuvo tres en Berlín. 
E l Jefe de la casa dé Krupp se ha-
llaba también en Berlín mientras el 
Conde de Zeppelín permaneció en la 
capital alemana. 
Una americana que reside en Ber-
lín, viendo al anciano Conde en el ves-
tíbulo del hotel Kaiserhof, que está 
próximo al Ministerio de la Guerra, 
se dirigió hacia él preguntándole: 
—Decidme: ruándolo volarán so-
bre Londres los Zeppelines? 
E l Conde de Zeppelín saludó cortes-
mente y respondió: 
—Esperad y sabréis. Dadnos sola-
mente tiempo, señera. 
T a z ú m i i H o i i ^ 
E l señor Juan de Dios García 
Kohly,Ministro de Cuba en L a Ha-
ya, Holanda, ha remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente infor-
me: « 
"Este país, gran productor de azú-
car de caña en sus colonias de Indias, 
ha fijado de manera cuidadosa su 
atención en todo cuanto de manera 
más o menos directa pueda afectar 
a esa importante rama de su produc-
ción nacional. 
Y a en mi anterior nota de fecha 
26 de Agosto próximo pasado, me 
oc^pé de las primeras medidas acor-
dadas a ese respecto y tras aquellas, 
se ha vuelto a agitar la acción pri-
vada en concierto con el Gobierno. 
E n estos últimos tiempos han te-
nido lugar varias conferencias entre 
los fabricantes y refinadores de azú-
car y las demás personas interesa-
das en las industrias azucareras y 
sus derivadas para llega rcon el au-
xilio del Gobierno a alguna solución. 
Ahora el Ministro de Agricultura, 
Industi'ia y Comercio tomando como 
base de su acción la necesidad de 
prevenir un aumento excesivo de pre-
cio del azúcar destinado al consumo 
interior, ha sometido a la delibera-
ción y estudios de los interesados si 
sería conveniente aue el Gobierno to-
mase por su cuenta todas las canti-
dades de azúcar refinada existente 
y toda la de remolacha en bruto que 
se produzca durante la próxima za-
fra en este país. 
E l mencionado Ministro de Agri-
cultura, Industria y Comercio expo-
ne que su objeto al proponer esa me-
dida es darse exacta cuenta de los 
convenios celebrados de buena fe so-
bré la compra y venta de azúcar en 
bruto o refinado antes del momento 
de la publicación de la primera me-
dida, preventiva dictada, pero que no 
sería tomado en consideración nin-
gún contrato posterior al 18 del mes 
actual. 
Junto a esa cuestión insinúa que 
es la de la exportación de remola-
cha para Bélgica. Hasta ahora los 
cultivadores de remolacha en la Flan-
Zalandesa enviaban una gran parte 
de sus cosechas a las fábricas de 
P I D A N 
" P E T R O N I O 
E! mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
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S E C R E T A R I A 
'Wa General Ordinaria Administrativa-ConUnuación 
n 
m 
5 De ordon ,1,4 sef10r Presidente, se convoca por este medio a 'los se-
^0S S0CÍ0s Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
e0í 0r(lir'aria adramistrativa que como continuación de la anterior y 
W!,Sp0",|i,,il,r al tmvr trimestre de este año, se celebrará en los sa-
,'dificio social el jueves próximo, día 29 del corriente mes, 
\ ¿íaüT(l0 {1 las ocho de la noche. 
^ . I l A r ^ ¡SABER A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS QUK 
^ £ ? D E R P E N E T R A R E N E L SALON E N Q U E HA D E C E -
k ^ ? 8 K LA - i r \ T A , S E KA R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E 
Ha NTACION B E L R E C I B O B E L M E S D E L A F E C H A 
Wr¿x(T)MlSI0N C O R R E S P O N D I E N T E A F I N D E E V I T A R TO-
^ N K R o D E DISCUSIONES-
cabana, 26 de octubre de 1914. 
E l Secretario. 
n B . G Marques-
^ 4491f 4t.—26, 
L O S DOS H O M B R E D E MÉJICO.—A la izquierda el general 
Pancho Villa, que ha impuesto su voluntad a Venustiano Carranza, 
cuyo retrato aparece en el pequeño círculo al excremo inferior de'l gra-
bado, y a la derecha, junto a Villa, el señor Antonio Villarreal, futuro 
Presidente de la República Mejicana- Carranza, como se sabe, tuvo 
que abandonar la Presidencia provisional que ocupaba, obligado a ello 
por Pancho Villa, y éste apoyado por el ejército ha designado a Villa-
rreal su amigo íntimo, para la primera magistratura. 
azúcar del Noroeste de la Bélgica; 
pero ahora se pi*egunta si en las cir-
cunstancias actuales podrán conti-
nuar la exportación de esa materia 
prima a los fabricantes belgas. Exis-
ten muchos contratos celebrados en-
tre los agricultores y fabricantes y 
muchos de éstos han hecho ya des-
Salud, el señor José Rosario Rodrí-
guez. 
Detenido por exigir dinero 
L a autoridad provincial de Pinar 
del Río ha telegrafiado a Goberna-
ción dando cuenta de la detención 
realizada por la Guardia Rural, de 
Artemisa, en la bodega "Capote" de 
embolsos por anticipado a aquéllos., Félix Luis, jornalero, a quien se acu-
L a cosecha actual está muy próxi-1 sa fe ser autor de exigencias de dine-
ma a su recolección y ante las cir- ro con amenazas de muerte al señor 
cunstancias anormales que se atra- Manuel Rodríguez, vecino de la fin-
viesan no se encuentra más solución | ca "Pijirigua." 
que tomar el Gobierno por su cuen-' 
tata ese fruto, y repartirlo entro las 
fábricas de azúcar en Holanda. 
A ese fin los fabricantes y refina-
dores holandeses, se han puesto de 
acuerdo sobre la forma y proporcio-
nes en que la repartición habi-á de 
hacerse y lo han presentado al Go-
bierno. 
CONSIGUEUfiiMS 
E l deseo ardiente de toda mujer, 
es lucir su cara esplendorosa de be-
lleza, tener el cutis sonrosado y fino, 
las mejillas como pétalos de rosa pa-
ra agradar y cautivar a todos. Usan-
Se han dispuesto que de esa cose-1 do el arrebol perfumado del doctor 
cha el 40 por 100 será reservado pa- Fruján, se logra el objeto y su per-
ra el consumo interior; del otro 60 fume tenue y delicado, parece el que 
por 100 un 18 podrá ser exportado exhala una flor entreabierta, 
por los fabricantes y un 42 por los' 
refinadores todo lo cual habrá de 
hacerce mediante certificados cuan-
titativos de exportación expedidos 
por el Gobierno. 
P a r t i d o J u d i c i a l 
d e L a v i a n a 
EL ENIMI1JE LOS 
No hay niño que rechace un bom- naria que Te ^elebra7á" ^n "el 
bón. Siempre lo torna y lo agradece, lio Monte número 19, 
ñor ello el doctor Martí, explota la i o 
E l Presidente cita a pos señores 
asociados para la junta general ordi 
domici-
altos, a 
las 8 p. m por ello _ 
atracción del niño, por ese dulce, 
ofreciéndole el bombón purgante que A{? C R S C r J í f AMí" 
actúa rápidamente, sin que el nmo Lflü OlIf lüLnJ I L H I r l L L 
se de cuenta. Se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las boticas 
SON EFICACES 
l e m É r de fierra 
en Méjico 
Roma, 26. 
Hoy se ha sentido un fuerte tem-
blor de tierra en Turín. Afortunada-
mente no ha habido desgracias per-
sonales que lamentar. 
AVISCT 
E l agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. I 
Puede usted adquirir las 24 me- S E COLOCA D E C R I A D A Y HUR-
dias botellas en $1.70 y se le devuel- TA LO Q U E P U E D E 
ven $0.25 por los envases vacíos, por Desde hace varios días las crónicas 
lo que le sale a S E I S C E N T A V O S la 1 policiacas, vienen dando cuenta de dí-
botella. | ferentes hurtos cometidos en casas 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. | de familias por una negrita, que co-
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te- locándose de criada de manos, se 
léfono A-7627 y le será servida en su ' apropia en un descuido de prendas 
¡Cuántas personas han recuperado 
su vigor gracias a las Grajeas F la -
mel! Muchas, son muchísimas las 
personas que con las Grajeas F la -
mel han recuperado la perdida viri-
lidad. 
No fallan en ningún caso. Siem-
pre dan el resultado que se desea. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan metódico. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor Monzález, Majó y Colomer, 
etc. 





A propuesta de la Secretaria 
Gobernación, el señor Presidente 
de 
y objetos de valor, desapareciendo 
poco después. 
E l plan que esta "viva" sigue para 
cometer sus fechorías, no es nuevo, 
más lo vamos a reproducir, para que 
lo sepan aquellas personas que lo ig-
noren. 
Se supone que anteriormente la la-
drona, revisa las secciones de solici-
¿e | tudes de criadas de los periódicos, es-
1 República, ha suspendido~ef acaei^- cogiendo aquellas casas que crea me-
do adoptado por el Ayuntamiento de ; nos comprometidas para ella. 
Sancti Spíritus de fecha 19 de Agos-! Convenientemente recortada la so-
to último, por el cual le fué acepta-
do al señor Fisco Wadal Palmero, la 
renuncia de su cargo de Concejal. 
Dicho señor funda la renuncia de 
que hablamos, en que se halla im-
pedido físicamente. 
l í m T E L L Í 
E l triunfo de toda mujer depende 
de su belleza. La pobre de carnes, ra-
quítica de senos, jamás será bella. : > ^ B" 11 
Quien tome las pildoras del doctor i echenle un ^ 
Vernezobre, que fomentan los senos, 
que dan carnes y vida, se hará be-
lla. Se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno 91 y en todas las boti-
cas. Suman encantos. 
licitud se presenta en la casa; pre 
sentando el recorte solicitando la pla-
za de manejadora o criada de manos, 
que se encuentra vacante. 
Como la negrita, siempre está con-
forme con el sueldo que le pi'oponen 
y trabajo que ha de hacer, se queda; 
y en un descuido de los vecinos de 
la casa abre los escaparates y se 
apropia las prendas u objeto que por 
su tamaño no llama la atención. 
Después pide permiso para ir a la 
bodega y ya en la puerta de la calle, 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E DJC U N C A P I T A L , 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU DINERO 
Esta mañana 
(Viene de Ja Ira . página) 
Habana y en tránsito para Santiaga 
de Cuba, llegó hoy de Nueva York 
el vapor noruego "Times," que no 
tuvo ninguna novedad en la trave-
sía. 
E L "EGDA" 
Procedente de Filadelfia, llegó es-
ta mañana el vapor noruego "Egda" 
con un cargamento de carbón mine-
ral. 
_ E l Capitán de este vapor Mr. Gyen-
ding, que por cierto viene en plena 
luna de miel pues se casó hace días, 
nos informó que él estuvo frente al 
Morro desde anoche a las 7, sin po-
der entrar hasta hoy, porque parece 
no vieron de tierra las señales que 
hizo pidiendo práctico. 
E n la travesía no ocurrió nove-
dad. 
E L "MASCOTTE" 
Con solo siete pasajeros, todos co-
merciantes americanos, salió hoy pa-
ra Cayo Hueso el vapor americano 
"Mascotte." 
E L CORREO D E N U E V A OR-
L E A N S 
A las 4 de la tarde se espera el 
vapor correo "Chalmette" que viene 
de Nueva Orleans, con algún retra-
so, creyéndose haya tenido mal tiem-
po, pues debió haber entrado por la 
mañana. 
NO HUBO F I E S T A E N E L " C U -
BA" 
Se nos suplica hagamos público 
j que ayer domingo no hubo ninguna 
' fiesta, pública ni privada, como equi-
vocadamente publicó un colega, a 
bordo del crucero "Cuba." 
SUCESOS 
NO LO D E J A DORMIR 
E l vigilante 40 detuvo a Rosa Ro-
dríguez Díaz, de Vigía 27, por acu-
carla Juan Morales Martínez, del mis-
mo domicilio, de formar escándalo 
cuando él duerme, impidiéndole dor-
mir. 
UNA B I C I C L E T A 
Manifestó el doctor Francisco Ro-
dríguez Millán, de Belascoain 110, 
que de la puerta de su domicilio le 
hurtó un desconocido una bicicleta 
que estima en tres centenes. 
MENOR A P A L E A D O 
Juan Lao Valdés, de Belascoain 213, 
fué arrestado por el vigilante 334 por 
haber maltrado con un palo, al me-
nor Ramón Piernes Rodríguez, de 
Lindero 8. 
CON C O N F I T U R A S 
Los menores Estela y TomásL Vi -
cente Tamayo y Gavilán, de Arbol 
Seco letra B, sufrieron una intoxica-
ción leve, por la ingestión de confi-
turas colorantes, que habían compra-
do en una bodega. 
¿DE Q U I E N S E R A ? 
Melitón Borge Valdés, de Vives 47, 
hizo entrega en la 6a Estación, de 
una bicicleta de niño, que encontró 
abandonada un hijo de él, en Florida 
y Puerta Cerrada, ignorando a quien 
pertenezca. 
D E U N T R A N V I A 
De menos grave fueron calificadas 
las lesiones que casualmente sufrió 
al caerse de un tranvía en Reina > 
Rayo, Filomena Rodríguez Malta, de 
Virtudes 17. 
E N " I N G L A T E R R A " 
Raúl Valdés Valdés, de Villegas, 
110, fué detenido por el vigilante 591, 
por haber sostenido en los portales 
de Inglaterra, una reyerta con un in-
dividuo conocido por "Cabeza" y que 
logró fugarse. 
S E R E S I S T I O A G U S T I N A 
Al tratar de detener e! vigilante 
734 a Agustina del Monte y Ama-
dor, de Monte 58, por estar escanda-
lizando en Zulueta y Neptuno, hizo 
una fuerte resistencia, por lo que 
después de esposada, fué remitida ai 
Vivac. 
DOS GUAPAS 
Lucrecia González Llerena y Fe-
licia Cárdenas y Cárdenas, vecinas 
ambas de Galiano 107, fueron arres-
tadas por el vigilante 628, por haber 
sostenido una reyerta en su domici-
lio. 
B I L L E T E S Y S E L L O S 
Manifestó Carolina Delones Mar-
tínez, de Neptuno 57, que varios me-
nores que se fugaron, le hurtaron on-
ce sellos de a dos centenes y ocho pe-
dazos de billetes del número 1,578. 
C A S U A L M E N T E 
E l menor Juan Hidalgo Perená, de 
Carballo. 11, se causó una lesión leve 
en la cabeza al caerse casualmente en 
la puerta de su domicilio. 
CON UNA P L A N C H A 
Al coger una planta caliente, su-
frió quemaduras leves en la mano 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . - — - a 5-11 en plata 
E n cantidaued •••••• •••••••h a 5-1 -
L U I S E S a 1-09 en plata . 
E n cant idades •••• a 4 -10 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a. a 1 ,05 
P l a t a e&pafioia de de 1 0 2 ^ - 1 0 3 ^ 
O r o amer icano c o n t r a oro e s p a ñ o l de ^ 1 0 9 - 1 0 9 % 
O r o amer icano contra plata e s p a ñ o l a a a J Q S 
MANIFIESTOS 
Léanse en la página quinta 
s T í d i » 
BANDO D E L A L C A L D E 
E l Alcalde Municipal de la Haba-
na ha dictado hoy, según anticipa-
damente aciun:!.! n 3, e Banco si-
guient»; 
Habana, Octubre 26 de 1914. 
Vistas las repetidas gestiones que 
vienen practicando los expendedores, 
obreros y fabricantes de tabacos y 
n i i i n i s í F 
Nuevo edificio social 
E l señor José Miguel Tarafa, dis-
tinguido hombre de negocios que ocu-
pa actualmente la presidencia de la 
Asociación de Fabricantes de Azúcar 
y Liga Agraria, ha celebrado un 
acuerdo con los señores propietarios 
del hermoso edificio situada en la ca-
lle del Prado número 104, para tras-
ladar al mismo las oficinas de la cita-
da Corporación. 
Será, pues, dentro de poco la casa 
de Prado y Virtudes el local de la So-
ciedad, que por su amplitud y propia 
distribución, se presta admirablemen-
te para instalar el "Club de hacenda-
dos y colonos" acordado por el Regla-
mento de la Corporación. 
E l C a p i t á n H e r n á n d e z 
Completamente restablecido, de la 
enfermedad que sufría el caballeroso 
capitán de la Policía Nacional, señor 
Plácido Hernández, se hará cargo 
nuevamente de la l i a . Estación el día 
28 del corriente. 
Mucho nos alegramos, esperando 
que con su actividad, aprese a los dis-
tintos cabildos de brujos, que en su 
ausencia han dado señales de vida. 
Pidiendo garantías 
Varios Presidentes de colegios elec-
torales de Regla, estuvieron hoy en 
Gobernación a solicitar garantías pa-
ra sus personas el día de las eleccio-
nes. 
Envenenado 
A causa de haber ingerido polvos 
Solamente en el día de ayer, ha co-
metido dos hurtos, uno llevado a ca-
bo en la Calzada de Jesús del Mon-
te número 556, domicilio de la seño-
ra Magdalena Cartaya, y otro en 
Lealtad 134, que reside el señor José 
Martínez Seijas. 
E n la primera se llevó prendas por 
valor de ochenta pesos americanos y 
en el segundo también prendas valua-
das en cuarenta y siete pesos oro es-
pañol. 
E n ambas casas dijo llamarse Ma-
ría Luisa, siendo su físico el siguien-
te: Alta, delgada, viste por lo regular 
de blanco, acostumbra a mover mu-
cho los párpados cuando habla, te-
niendo de 17 a 18 años. 
Y a lo saben las familias, estén aler-
MINAS A D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de 'a 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá, 
del dia 30 del córlente mes de Octubre 
al lo. del entrante, a practicar la de-
marcación de la mina de hierro deno-
minada "Santa Nicolasa," registrada 
por el señor Ladislao Aguado y Pé-
rez en el barrio del Cangre, término 
municipal de Piar del Río y compues-
ta de 20 hectáreas. 
cigarrillos de esta Capital y cónsul* 
tada la conveniencia de estos indus-
triales, en cuanto es compatible con 
el interés del público, y la salud y 
la comodidad de los que viajan en 
los tranvías he acordado mantener 
en su integridad para el interior de 
los tranvías la prohibición decreta» 
da de fumar o llevar en ellos taba-
cos o cigarros que hayan sido encen* 
didos y modificarla, autorizando fu-
mar o llevar tabaco ya apagados en 
la plataforma de los tranvías mien-
tras no estén ocupados todos los 
asientos del interior, y aun estando 
ocupados dichos asientos, mientras 
algunas de las personas que por esta 
circunstancia ocupen la plataforma 
no se queje al conductor de las mo-
lestias del tabaco. 
Comuniqúese esta resolución al 
Administrador de la Empresa de los 
Tranvías y publíquese para general 
conocimiento. 
F . Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
EENIE NUEVA 
Por gastada o agotada que na per-
sona esté, recupera sus fuerzas y de-
seos, se vuelve gente nueva, con el 
uso de las Grajeas Flamel. 
E s tan maravillosa la eficacia da 
las Grajeas Flamel, que los mismos 
que de ellas necesitan se quedan sor-
prendidos de lo pronto y bien que 
dan el esperado resultado. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan metódico. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, 
etc. 
DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Octubre 26, 1914. 
Cienfuegos.—Purísima Concepción; 
Gómez, efectos. 
Matanzas.—2 Hermanas; De o efec-
tos. 





Bolondrón.—2a. Rosa; Alemaño. 
Cabo San Antonio.—2 amigos; Ló-
pez. 
Cabañas.—J. Marcelino y López. 
Cabañas.—Ma. Carmen Bosch. 
E x t r a c t o d o b l e d e J U G O D E P I N A 
COMPLETAMENTE puro y eipidaltnicita pt^pirado p i n 
enfermos, nifios y estómajoi delicados.—De ve.itaenloJ 
establecimieatos de víveres finos y en las boticas = 
J . M e r l í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c. 4036 30-22 
derecha, el menor José Alfonso Cal-
zón y Muñoz, de Hospital 1. 
V A R I O S A R R E O S 
Participó Ignacio Felipe Otero, de 
Rosa y Lombillo, que de una caba-
lleriza que tiene en su domicilio, le 
hurtaron varios arreos de muías, que 
estima en veinte pesos plata. 
U N A B O F E T A D A 
Dijo Amelia Miranda González, de 
San Rafael 112, que su concubino, Os-
car González Torres, le dió una bo-
fetada sin motivo para ello. 
L A GRAN TROMPADA 
Participó Victoriano Valdés L a Ro-
sa, de Tamarindo 9, que Antonio Flo-
res, le dió una trompada, causándole 
una contusión menos grave en la na-
riz. 
UNA C A R T E R A 
Denunció Otto Smith, que en el Ho-
tel "Las Villas" sito en Egldo y Mer-
ced, le hurtó una mujer nombrada 
Carmen una cartera que contenia 20 
pesos. 
POR R I F E R O 
E l sargento Garriga, detuvo y re-
mitió al Vivac a Francisco Noya 
Hernández, de Egido 7, por dedicar-
se a hacer apuntaciones de rifas por 
los dos terminales de la Nacional. 
U N SACO D E P A P A S 
A Emilio Alvarcz Fernández, de In-
fanta 46, le hurtaron en el Mercado 
de Tacón, un saco de papas que vale 
veinte y dos pesos. 
D E L A H A B A Ü 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directivt 
efectuar el canje d« recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia v. diez de la noche. 
Los 'interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
tanca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana. Octubre 1«. de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretario. 
verdes de los que se emplean para j ta con esta ladrona y ordenen su de-
matar el bicho al tabaco, íaPeció en tención en la primera oportunidad 
la •fin/'O "Sou TPalí-na" fá-ntvi?*!/» Ĵ » lo I anua o a. 1A Tt̂ AnAnVo 
/ 
í $ l a e d a d j u v e n i l p ^ o r ^ y ¿ ¡ r ^ p e l i g r o . 
^Debilidad 
Venta 
£HER5»A5 porOCE5 PILDORAS 
seCuraraií RamdameíIteTomaiJdo l a s v i t a l i n a s 
Ha baña.-Cuba. deposito: En todas Las FarmaciasVEl Crisol", neptuno 91 
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?SERA HERZOG EL MA-
NAGER EN 1915? -
Sabido es que desde hace algún 
tiempo el Cincinato nó soporta que 
permanezca al frente del team duran-
te dos años un manager que en su 
primera tempoi*ada no haya sabido o 
podido llevarlo a la victoria. Por es-
te motivo es Un problema de duda el 
saber si Herzog se quedará de Mana-
ger de los Rojos en la próxima tem-
perada. L a labor que este año ha 
realizado no ha sido la más a propó-
sito para que se le guarde una cen-
sideración que con otros no se ha te-
nido. A él se debe, no hay que du-
darlo, el estado de desorganización de 
su team, pues creyéndose un super-
mánager, hizo que los mejores ele-
mentos desertaran y fuesen a bus-
car un trato más amable a la Liga Fe-
deral. 
Sin embargo, Herzog cree que vol-
verá. Antes de marcharse a su ho 
gar en el estado de Maryland hipo 
algunas declaraciones que demuestran 
psassus esperanzas. Afirmó que pien-
sa tener un gran pitching staff para 
1015, siendo Ames, Benton, Douglas 
y Loar los lanzadoers en que depo-
sitará su confianza. De Ames se ex-
presó en términos encomiásticos, sos-
teniendo que es uno de los mejores 
pitchers conocidos; de Benton dijo 
que producirá una gran labor des-
pués del descanso invernal y que 
Douglas es una maravilla. Para 
Lear tuvo frases especiales, afirman-
do que ganará lo menos treinta de 
los juegos que pitchee. 
Nos parecen muchos juegos. 
LA PROCECIA DE MAC 
GRAW 
Al cemenzar la temporaad de 1914 
Me Graw se asombró al saber que 
Herzog sería manager, y dijo: 
"Llevará al Cinci a la cola." 
L a profeción se cumplió; el Cinci 
acabó en el último lugar con 6U ga-
nados y 94 perdidos, que arrojan un 
average de 390. E l año pasado el 
club acabó en séptimo lugar con 64 
ganados, 89 perdidos y 418 de ave-
rege. 
Me Graw, al parecer; no ve toda-
vía a Herzog con buenos ojos. E n 
una conversación íntima declaró que 
con su evtercera de director los Ro-
jos no harán en 1915 mejor papel que 
este año. 
E n eso el Pequeño Cabo y Marsans 
están de perfecto acuerdo. 
LA 
ti 
DEL "f f" 
Marty O'Toole, el famoso pitchT 
por quien pagó Barney Dreyfuss la 
frioleda de 21,000 pesos hace dos años 
y que desde su ingreso en la Liga 
Nacional no ha justificado,ni con mu-
cho, el exorbitante precio que por él 
tuvo que pagar el banager de los Pi-
rntas 
Y a están de plácemes los "33" feis-
tas. 
E l "club" de sus simpatías toma-
rá participación en el Campeonato 
Nacional próximo. 
E l doctor Mañas, que es quien tie-
ne el control del Club, ha confiado 
al joven Mendieta, la formación de 
la novena', con amplias facultades pa-
ra escoger los players. 
Mendieta, con quien hemos habla-
do breves momentos, se encuentra 
muy satisfecho y tiene esperanza de 
formar un buen team. 
E l nuevo "Manager" feista, viene 
a desempeñar su cargo libre de todo 
compromiso, y esto será una buena 
base, para que la organización del 
"Fe" sea completa. 
E n las filas "feistas" habrá juga-
dores viejos y novatos, pero serán ju-
gadores de utilidad y provecho. 
A los jugadores novatos aquellos 
en que sean futuras estrellas, y que 
el Habana y Almendares no les ha 
podido dar cabida, tendrán buena 
acogida entre la familia de los car-
melitas. 
De los jugadores nuevos y de va-
ler que casi puede darse por seguro 
vestirán el uniforme carmelita, pue-
den contarse Baranda, Joseito Rodrí-
guez, y Ferrer, son estos tres chicos 
de^gran^valer^^^ ^ , 
N u e s t r a a f i r m a c i ó n e s 
e s p o n t á n e a . 
Tenemos el deber moral de adver-
tir que: así como afortunadamente 
para la humanidad, al empezar el si-
glo X X se encuentran anulados los 
remedios para digestiones artificia-
les, cuyo origen se remonta a la épo-
ca de la barbarie; del mismo modo 
ningún otro remedio es tan poderoso 
como el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
para la curación de las más graves 
enfermedades crónicas gastro-intes-
tinales; como también la languidez, 
fatigas, vértigos, hastío, somnolencia 
al digerir, jaquecas, fogajes, náuseas 
o mal sabor de la saliva, sed exce-
siva, que conduce a usar licores; 
irregularidades del sueño y muchos 
otros síntomas que se combaten co-
mo si la causa de ellos residiese en 
los nervios, o que, por suponerlos in-
curables, se abandonan, y que son. ge-
neralmente defectos de nutrición. 
Con el Digestivo, además de aliviar-
se con rapidez, se curan radicalmen-
te con tomar la mitad de la dosis de 
los enfermos crónicos, o sea una 
oblea Mojarrieta por cada comida, en 
lugar de aguas minerales. 
C 4493 1-26 
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De Baranda solo podemos decir 
que es un valioso jugador pues su 
brillantísima labor en el Long 
Branch, así lo acredita. 
Joseito Rodríguez, que todos lo co-
nocemos, y podemos asegurar que se-
rá el mejor inicialista de la tempo-
rada. 
Cresenclo Ferrer, su catching, es 
superior, y se ha hecho aplaudir mu-
cho de los fanáticos cubanos y de 
los de Tampa y Cayo Hueso. 
Ahora en cuanto al resto de la no-
vena nada puede decirse, sí es o no 
cierto que vendrán a formar parte 
de ella, Poles, Desmuek y Redding, 
pues eso depende del tiempo de la 
actitud que puedan adoptar algunos 
jugadores viejos, como Chacón, Mo-
rán. Villa y otros. 
Por ahora conformémonos los 
T R E I N T A Y T R E S , de que tendre-
mos novena, que pelearemos en el . 
Campeonato, y que tenemos un buen 
Manager, en quien todos ciframos 
nuestras esperanzas. 
Arriba Mendieta, arriba Mañas, y 
vjue viva el "Fe." 
Como nota final diremos que nues-
tra gloriosa bandera volverá a flo-
tar en el asta del Centerfield, mien-
tras no sea proclamado el Club 
Champion de 1915. 
Ramón S. MENDOZA. 
Premio Bancarío 
Los Españoles triunfan 
Al fin los chicos del Banco Espa-
ñol, tuvieron una buena tarde el sá-
bado último. 
Lucharon con los Nacionales, y és-
tos resultaron derrotados en toda lí-
nea, pues Pablito Palmero, le hizo 
tragar buenos buches de alcíbar. 
L a maravillosa labor de Palmero 
fué lo que más se hizo notar en ese 
desafío, y después sus compañeros 
le ayudaron bastante. 
E l triunfo de los españoles fué 
aplastador, pues ganaron el juego 
por "12 carreras" contra "2." 
L a batería Palmero.Cóva, hizo es-
tragos en las filas nacionales, pues 
pusieron fuera de combate a "once" 
y solo permitieron "dos hits" en to-
do el desafío. 
Véase ahora el Score del juego: 
B. ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E . 
M. Seigler, ss. , 3 3 0 5 3 1 
J . Brú, lf. . . . 4 1 2 0 0 0 
C. Fusté, cf. . 5 2 1 2 0 0 
P. Palmero, p. . 5 2 3 1 1 1 
M. Gutiérrez, 3b. 5 0 1 0 1 3 
E . Pino, 2b. . 4 0 0 0 1 0 
J . González, rf . . 2 1 0 2 0 0 
J . Bardina, rf , . 1 0 0 0 0 0 
J . Cova, c. . . 3 2 1 12 3 0 
J . Pérez, Ib . . 3 1 0 5 0 2 
35 12 8 27 9 7 
B. N A C I O N A L 
V. C. H. O. A. E . 
Stakeman, rf . . 
Justiniani, cf. , 
R. Fernández, p 
L . Sordo, I b . . 
Martínez, ss. . 
C. Durán, lf. . 
Abella, c y cf. 
O. Vidal, cf. . 
C. Fáes, 2b. . . 
l/ieppa, 2b. . . . 
Villaverde, 3b y c 
[ Guzmán, p y 3b 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 5 1 4 
4 1 2 
0 0 0 












2 0 0 0 
Aumenta su Tesoro. 
L a serle de grandeo d««e«brini l«»toa elemffloos, ha sido Mi(««n«ada oen la Invonolón 
del S Y R Q O S O L . el preparado lamoso, elioas en «rada superlatfta. Ii 
S Y R & O ^ n i CUra 1iyó* b,CllOITa«,• 6 Konorrea, las nuevas, las •lejas, no respeta edades 
n i i • • l U W W U L i las de mocho finjo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas. las que 
no i c son y las cara pro tón ala cauaar dolor, sin producir irritación y •in que el eníorako tensa qne aban-
donar ana ocupaciones. 
^ ^ ^ ^ • Q ^ ' E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que Isa dsdas aa un peana fio folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S al S Y R G O S O L evita el contasio. bastando para ello U N A S O L A aplicación despots del 
contacto sospechoso, después del « a l e o acto que origina la Infección. 
S Y R G D S i n i CUCa bl«n<»rr«ari« o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
• I H I W l J I Í f c i crobio de la enfermedad, loque no se conseguía antes c o » aadajr lo que 
ao se consigne ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R Q O S O L Se rende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! 8ARBA, JOHNSON. TAQÜECHH, SAN JOSE Y NAJO COLOMEB. 
'¿0 2 2 26 11 8 
Anotación por entradas 
B. Español. . . . 230 500 020—12 
B. Nacional. . . . 000 100 001— 2 
SUMARIO 
Sacrifico hits: Brú y Cova. 
Stolen bases: Seigler, Palmero 2, 
González, Cova, Pérez, Sordo 2. 
Two baggers: C. Dunn. 
Three baggers: Palmero. 
Struck outs: Por Guzmán 3, por 
Fernández 4, por Palmero 11. 
Bases on balls: Por Guzmán 1, por 
Fernández 3, por Palmero 3. 
Dead balls: por Guzmán 1, por 
Fernández 2. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: A. Marrero y A . Rodrí-
guez. 
Anotador: Hilaiúo Franquiz. 
NOTAS.—Pino out por haberlo to-
cado el coach; Abella, 5 outs y 2 
I asistencias como catcher, el resto co-
j mo cf. Villaverde, como catcher; Guz-
mán, 1 asistencia, como pitcher, el 
resto como 3a. 
E n c i c l o p e d i a A b r e v i a d a 
De est?. importantísima obra de in-
mensa superioridad sobre todas la» 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 grabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
paginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—De lujo. Más de 2,000 pági-
nas, má.s de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE A L -
E E L A . Belascoaín 32-B. 
Toléfono A-5893.—Apartado 511-
I AS A! A HA V I L L A S D E L MUNDO Y 
D E L H O M B R S 
Acaban de llegar los últimos núme-
ros de esta Interesante obra. Repre-
sentante exclusivo de la casa: 
L I B R E R I A JOSE A L B E L I / A 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 25 cts.. Precios 
| en plata para la Habana y en moneda 
americana para el exterior. Ubre de 
í franqueo. 
| Teléfono A-5893.—Belascoaín, 52.B. 
Apartado 511 
1C 4289 alt 3-0 
F ñ E ' M l I M i B A 
m o d a s a® P R A D O , m f ) L A C A S A DI 
T I E N E E L GUSTO de ofrecer a sus cleintas y en general, 
a las señoras elegantes, los •-
L 
V E S T I D O S y S 
que acaba de recibir de París, para la estacióii de invierno 
r 
LOS precios están al alcance de las^fortonas más modestas. 
U N A V I S I T A l e c o n v e n c e r á . 
EL BASEBALL AMBULANTE 
" S u p e r s t i c i o n e s b e i s b o l e r a s " 
Existe la creencia, entre los juga-
dores de base bail, que el cambio de 
uniforme, de un club para otro, es be-
neficioso o desgraciado, esta creen-
cia es muy general en la mayoría de 
nuestros jugadores y también faná-
ticos. 
Según ellos el más desgraciado de 
nuestros 3 clubs que poseemos es 
el "Habana" citan casos como el de 
Almeida, el cual después de jugar por 
mucho tiempo en el "Almendares" 
de una manera colosal, al cambiar 
el año pasado el uniforme "Azul" 
por el "Rojo," cambió también por 
completo sus facultades como beisbo-
lero, y en cambio al volver este año 
a ocupar su antiguo puesto en el 
team azul, vuelve como por milagro, 
a obtener su antigua efectividad 
pues ningún fanático duda que Al -
meida está jugando colosalmente, ba-
tea como en sus buenos tiempos, y 
fildeando es una muralla en su fa-
vorita y difícil posición. 
Lo mismo le pasó a Hungo, el ss. 
que fué del team rojo, cambió de 
uniforme y le valió tanto que hoy én 
día está jugando "bueno de lo me-
jor." 
¿ Y Marsans, qué dicen ustedes de 
él? Pues nuestro ídolo, cambió el 
traje azul por el rojo, y le pasó lo 
mismo que a Almeida, Hungo, etc. 
si no fijesen los fanáticos en los sco-
res de lo que va de temporada, esto 
no quiere decir que Marsans ya no 
sirve; no señor, sino que no es lo 
que era en el azul. 
Ahora yo quiero desengañar a los 
fanáticos, sobre las supuestas su-
perticiones de los rojos. 
No es que los rojos sean desgra-
ciados, pues no hay nada de desgra-
cia, eso de que la suerte es o deja 
de ser, eso es puramente una tonte-
ría que existe entre la mayoría de 
nuestros beisboleros, lo que sí exis-
te es que para ganar hay que jugar y 
más jugar, si tienes anotado 2 hits 
pues procura dar 2 más, si tienes en 
el octavo inning 20 carreras sobre 
ninguna tu contrario, no te des por 
ganado, haz todas las más que pue-
das, y así es como se gana, esa es la 
desgracia y la suerte, y ríete de to-
do lo demás que te digan. 
Y a que de la suerte y desgracia 
LA LUCHA DE JAGK 
JHONSQN.-¿HABRA 
PUBLICO BASTANTE? 
L a posibilidad de una pelea en que 
Jack Johnson tome parte para defen-
der su título de champion mundial ha 
despertado un gran interés en la Ha-
bana, al extremo de que varias per-
sonas entendidas en espectáculos de 
esta índole suponen que habrá el pú-
blico suficiente para pagar al famoso 
pugilista. 
Sin embírco, este no es el criterio 
general. Como publicó un colega 
americano de esta capital, se proyec-
ta celebrar un match el 28 de Febre-
ro en Almendares Park, a menara de 
prólogo del grande y resonante en 
que figurará Johnson. Los competido-
res de esta pelea preparatoria, Lam 
Lamford y San Me Vea, tienen un 
cartel envidiable, suficiente a congre-
gar inmensas muchedumbres en otro.» 
países. Pero algunos estiman que la 
Habana no reunirá los 20,000 espec-
tadores que para este bout se necesi-
tan. 
Creemos falto de solidez este crite-
rio. Si bien es cierto que entre nos-
otros no está arraigado el pugilismo 
y que la mayoría de los boxeadores 
que hemos visto han hecho lo posible 
para evitar ese arraigo con sus malas 
exhibiciones, también es verdad que 
nuestro público es muy impresiona-
ble y por el sólo hecho de ver a John-
son o Lanfoi-d, los negros estupendos 
del boxeo, acudirá a llenar las gra-
bas que circunden el ring que se le-
vantará en Almendares Park. 
Recuérdese el crecid» número de 
espectadores que atrajo el Detroit en 
una de sus visitas a la Habana. Este 
hecho es suficiente para desvanecer 
todo temor. 
Además, muchos centenares de tu-
ristas, que se desviven y recorren dis-
tancias enormes por presenciar una 
pelea, vendrán a nuestra capital, so-
bre todo siendo imposible que dedi-
quen este invierno a pasear por la re-
vuelta Europa. 
estamos hablando, a mí modesto en-
tender les voy a explicar el fracaso 
de nuestros tres antes citados juga-
dores les pasó, para que vean uste-
des que lo que les expliqué, de la 
suerte, etc., es solamente una super-
tición. 
E l fracaso de Almeida débese úni-
camente, a que tenía que enseñar a 
otros futuros baseboleros, jugar, di-
rigir, etc., al mismo tiempo no se 
puede hacer, si él hubiera sido un 
simple jugador como es hoy en día 
del Almendares, entonces jugaría lo 
mismo que lo está haciendo hoy on 
el mismo, pues hay que desengañarse 
que está todavía como en sus buenos 
tiempos. 
A Hungo solamente la pasó, que 
era la primera vez que entraba en un 
club profesional, allí aprendió un 
poco y acabó de hacerlo en los E s -
tado§ Unidos y al volver a ésta, ya 
venía completamente perfeccionado, 
lo cual lo demostró al ocupar su 
puesto en el team azul, esa fué la 
suerte de él, la temporada que estuvo 
jugando diariamente. 
Y Marsans; sencillamente, se ex-
plica su desgracia, a él no debieran 
ponerlo nunca cuarto bate, como en 
el último desafío, sabido es de todos 
que él no batea teniendo hombres 
en bases, él debía ser como fué casi 
siempre: primer bate, que pongan a 
Marsans el primer bate, dejen pasar 
unos cuantos desafíos y verán qué 
pronto adquiere la vistilla, y horro-
ricesen ustedes cuando vean esas lí-
neas, el descanso que ha tenido des-
de que salió de San Luis Federal, es 
el causante de todo. 
Solamente recomiendo a los faná-
ticos que se preparen cuando Mar-
sans, se acuerde de ¡Oh Marsans!, 
que e ssu positiva "supertición." 
B. de la H. 
Almanaque Bai l ly -Bai l l i ere 
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REUMATICOS, *• * 
EN TODAS LAS BOTICAS-
DE ÍNTERES P I U C O 
Hemos recibido copia de un análi-
sis practicado por el reputado doctor 
Leonel Plasencia con las materias 
primas que emplea la Compañía Cer-
vecera Internacional para la elabo-
ración de su célebre cerveza "Polar" 
y con la misma cerveza, o sean mal-
ta de primera clase, lúpulo superior 
el agua esterelizada que se utiliza y 
cerveza Pasteurizada. 
Según explica el referido doctor, 
las muestras citadas fueron escogi-
das personalmente por él, en visita 
de inspección que realizó para cono-
cer los métodos empleados en la fá-
brica, habiendo observado cuidadosa-
mente todo el procedimiento de la 
elaboración, y llamándole poderosa-
mente la atención, por las garantías 
de limpieza que ofrece, el lavado de 
los envases, que es altamente escro. 
puloso. 
Después de detallar la riqueza de 
extracto de las materias primas de 
referencia y las cualidades superio-
res de la cerveza, hace notar que 
"no contiene sustancias conservatri-
ces," las que, como es sabido, poseen 
casi todas las otras cervezas que se 
venden en Cuba, y que generalmente 
son nocivas a la salud. 
E l análisis de referencia hace ho-
nor a la industria cubana, es un tes-
timonio científico de la pureza y su-
perioridad de la cerveza "Polar," que 
enaltece a la acreditada Compañía 
que elabora tan rico producto nacio-
nal, merecedor del creciente favor 
que le dispensa el público consumi-
dor, y nos complacemos en recomen-
darle y hacerlo público, por conside-
rarlo de interés general. 
Anúnciese en el 
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a l o s . 
8yV notas interesartes 
\ ^ 0, íomo estaban anunciados, a 
V i cíe lo de.saiKu'ible del día. 
K una contrariedad. 
So\o , Malecón, apenas empezada 
ín ^ tuvo q"e retirarse la ban-
-treta- ^ 
^ ^ii .nTmás nno el primer núme-
No'1"1, paso-doblo, por causa de 
io, e ?;7ni O'ie cayendo en aquellos 
K P ^ " Í 0 hl ^ ^ i ó n dol 
íb'if.' Miramar, como es consi-
K los efectos del tiempo. 
^ L f u v o ^ i a sala del Club, ha-
W, ** o-ozar do momentos artís-
^ e! P"̂ 11 Piani''t;l Lain'oano Fuen-
L{ v para un grupo de la clegan-
A ciedad, dió un i-ccital el maes-
tro- ..gtexto—como ól mismo decía 
1,11 P hacernos conocer su última 
K i l o do una melodía 
Loiración hermosa en la que vi-
¿i Hulee y conmovedora, la nota 
femental'dfd artista y del padre, 
•viino esto último porque Laureano 
• tes ha esevito .'Meditación—que 
' "llama la melodía—en obsequio 
feu hijo Roberto. 
Pii Club llego mas ue un nmipo que 
uSa estado on .Miramar y es así, por 
Erencia, como me será permitido 
fr quo, aunque algo desairado el 
Un a1 pn""Pio Por o1 ostado de la 
^'brillaba en los palquitos de las 
^i'as ol público elegante de los do-
"tífquede pin ronocer, no pndiendo 
ilrmp más que a mí mismo la cele-
S film de la Borelli 
^1 me logrará verla? 
* * w 
Estaba de días ayer un diplomá-
Ke refiero al señor Alfredo Mariá-
L i Ministro de España, quien fué 
SLó. con tal motivo, de repetidas 
Kgtras de consideración, afecto y 
pSf'la casa ^ la Logáción desfi-
«on, durante el día, personalidades 
Blieñtos do nuestra sociedad. 
¿1 Casino Español, dignamente re-
iresentado por una comisión de sn 
L con los señores Casares y Ar-
pada Teijeiro a la cabeza, cumph-
$ al Ministro. 
rYasí también los centros y corpo-
•dones principales do nuestra gran 
idonia española. 
Fué ol de ayer para el señor Ma-
itegui un día de congratulaciones. 
Afolas merecidas. 
Conocido es el accidente. 
Toda la prensa de la mañana ha 
Ldo cuenta, a estas horas, de las 
fcones que sufrió ayer el coronel 
Andrés Hernández, Jefe de la Cárcel 
le la Habana, en una finca suya de 
Ihrianao. 
Lanzado do una yegua eme monta-
b tuvo la desgracia de caer sobre 
na tonga de piedra?. 
Caída fatal. 
Le produjo, además de varias des-
pmduras en ol cuello y en la cara, 
^ fractura de la clavícula. 
Sigue hoy de cuidado. 
* * * 
Más de notas de ayer, 
las matinées teatrales, y ospecia1-
tórte las del Politeama y Payret, se 
Tieron muy animadas. 
Tiene ya asegurado Payret el éxi-
ki de sus matinées dominicales. 
. reúne siempre en ellas una so-
ldad selecta y distinguida que bri-
I» en la sala del hermoso coliseo. 
Igual que en el Politeama. 
A propósito do este coliseo diré 
pe su velada del miércoles, que es 
fe moda, se prepara el estreno de 
«íosa de los leones, película sensa-
cio a del no simo repertorio de los 
señores Santos y Artigas. 
Grande fué ayer, tarde y noche, lá 
concurrencia en la Exposición de Ca-
ricaturas abierta en la Academia Na-
cional do Artes y Letras, situada 
frente al Campo de Marte, en la an-
tigua Estación de Villanueva. 
Continuará la Exposición hasta el 
11 de Noviembre, 
Y siempre de .tres a cinco de [: 
tarde y de ocho a diez de la noche, 
franca la entrada para todo el que 
desee visitarla. 
* * * 
De hoy. 
Solo una nota, que es triste, do 
duelo. 
Llegó en las primeras horas de l« 
mañana, conducido desde Nueva York 
en el vapor México, el cadáver de la 
señora Elvira Hurtado de Rocafort, 
la infortunada esposa del Cónsul de 
Cuba en Amberes, 
L a piedad de anugos y familiares 
numerosos rindió a los restos de la 
damadama el tributo último. 
Fué u entierro, sobre lo conmo-
vedor del acto, una demostración elo-
cuente de sentimiento. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T J M f i i r 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
J u a d r o s y lámparas 
• M T i f 
P A Y R E T , — E v a . 
P O L I T E A M A , - C i n e . Salustiano 




HEREDIA,—Cine , Variedades y 
Comedias. Función continúa de 7 a 
MARTI,—Si yo fuera rey; L a Ver-
bena de la Paloma; Salón Eslava, 
GALATHEA.—Prado y San José. 
Cine. L a Venganza de Tonio. E l pe-
queño trompeta. E l amigo que no 
existía. 
ALHAMBRA.—Reaparición de Re-
gino López con L a toma de Vera-
cruz; E l Patria en España; E l Con-
flicto Europeo. 
cará nuevamente el famoso Trío del 
eminente maestro Bretón, Comisario 
Regio del Conservatorio de Madrid, 
con el que se halla en íntimas y cons-
tantes relaciones el Conservatorio 
"Orbón." 
. La campaña musical que éste 
dispone a emprender es digna de loa 
mayores elogios y merecedora de to-
do estímulo, no sólo por lo que con-
tribuye a lá difusión de la cultura ar-
tística en este país, sino también por 
el nobilísimo ejemplo que ofrece y por 
lo que enaltece el nombre de Cuba on 
otras partes. 
E n su oportunidad nos ocuparemos 
detenidamente de la serie de concier-
tos que se anuncia. 
A b a n i c o s , T e l a e s c o c e s a , 
V e l o s D i a n a p a r a s o m b r e r o s , 
B l u s a s C r e p , E c h a r p e s , 
i — i 
B o a s d e p i e l , M o a r é s , 
C u e l l o s d e M a r a b ú , J u e g o s d e 
p e i n e t a s p r e c i o s í s i m o s , 
i 
TELAS Y ADORNOS PARA VESTIDOS, y otros muchos 
^artículos más de gran chic. 
E L E N C A N T O " S o l i s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
SERIE DE CONCIERTOS 
Con uno consagrado a Beethoven 
dará comienzo en ¿a próxima se nana 
la seiie de conciertos que tiene anun-
ciada el Conservatorio "Orbón," y en 
la que tomarán parte las alumnas más 
sobresalientes y los profesores de! 
mismo. 
E l programa dispuesto para el con-
cierto inaugural no puede ser más 
selecto, figurando en él las más cele-
bradas composiciones del inmortal 
músico alemán. 
L a profesora y concertista Catali-
na Forteza, que es uno de los pres-
tigios del Conservatorio "Orbón," in-
terpretará la célebre Sonata Áppa-
ssionatta, y las señoritas Peón harán 
alarde de sus facultades artísticas en 
la herniosísima Sinfonía Pastoral, que 
ejecutará a dos pianos. Completarán 
el prograjna una de las mejores Sona-
tas del glorioso músico, por la alum-
na señorita Ramírez, que revela apti-
tudes muy recomendables para sobre-
salir én el piano, y una Sonata para 
piano y violín, por los señores Benja-
mín Orbón y Emilio Reinoso, 
Después de este concierto dedica-
do, como queda dicho, al genio de la 
música moderna, al insuperable Bee-
thoven—ce celebrarán otros no menos 
interesantes y educativos a cargo de 
los mismos profesores y alumnos, ce-
rrando la serie una gran fiesta musi-
cal de carácter puramente español, en 
la que el maestro Orbón dará a cono-
cer a los amateurs cubanos la inspi-
radísima obra "Hispania" del notable 
compositor Pedro Blanco, las "Horas 






D U L C E S Y H E L A D O S 
El surtid» más extenso y variado 
" U F L O R C U B A N A " 
' ^ G a l i a n o y S a n J o s é -
S A R A T O G A C H Í P S 
Siempre q e tome Bermout o Cerveza exija las famosas "Patatas fri-
•«inglesa ', estilo Saratoga, 
p solicitan ve hedores para la capital y agentes para el interior. 
Las "Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos. 
T H E C U B A N S A R A T O G A C H I P S 
85 y 87. T E L E F O N O A-3422. A P A R T A D O 219 
t 
I I M U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MÁS SENCILLA DE APLICAR 
e venta en las principales Farirtaciíis y Droguerfa.s 
Opósito: Peluquería LA C E N T R A L , A&riar y Obrapía 
TICAS-
^ra COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
¡Ü^Jotei, w t i m m n ? u w familias bel campo 
C 4298 27-50 
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S U R O P A C O N B U C H E S D E AGUA, pues es 
T̂O ES ANTÎ HIGIENICO Y ASQUEROSO 
V MANDELA AL B U E N G U S T O Y 
V f D T í í ^ T ' ^ S E ^ ' ^ I ^ Á E S T E A B U S O 
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I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E -
DADO 
L a Comunidad de Dominicos del 
Vedado y la Asociación del Rosario 
Perpetuo, han celebrado los cultos 
anuales a Nuestra Señora del Rosa-
rio con gran lucimiento y piedad en la 
Parroquial del Vedado. 
E l novenario fué doblemente cele-
brado. Por la mañana a las ocho, misa 
cantada de ministros, y a las cinco 
do la tarde canto solemne del Ro-
sario, estación, cantos litúrgicos al 
Santísimo Sacrametno, y el himno de 
los Guardias de María, E l padre Rol-
dán, dirigía a los fieles en los cantos 
del Rosario y estación al Santísimo, 
estando los solos de tenor a cargo del 
señor Jaime Ponsoda, y lo sde ba-
rítono del citado padre Roldán, que si 
bien dirige, mejor canta. 
Todos los días del novenario hubo 
sermón, cerrando las conferencias 
Marianas, Monseñor Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara del Obispado, 
el sábado 24, último del novenario, 
terminándose este día con solemnes 
vísperas, interpretándose a gran or-
questa las letanías y Salve de Her-
nández, y el Tota Pulchra; cantada 
esta composición de un modo perfec-
tísimo por el padre Antonio Roldán 
y el señor Ponsoda. E l domingo a las 
siete de la mañana, celebró la misa 
de comunión el Vicario Provincial fray 
Santos Quirós, Tomaron asiento en 
el banquete eucarístico los asociados 
del Rosario Perpetuo, los de la Co-
fradía del Niño Jesús, alumnos de 
varios colegios de las diferentes es-
cuelas catequísticas, que en la Parro-
quia sostienen los Dominicos para ins-
trucción de la niñez, que a la vez les 
sirven para ejercer la caridad con los 
pequeñuelos desheredados de la for-
tuna. 
Hubo muchas primeras comunio-
nes, las cuales fueron precididas por 
actos de fraternal caridad. Cada ni-
ña pudiente vestía a una de las po-
brecitas, pudiendo así ambas lucir 
igual traje y corona. E s digna de 
aplaudirse esta costumbre. 
E l padre Roldán dirigía a los co-
mulgados ,que entonaban hermosos 
motetes. 
A las nueve menos cuarto el señor 
Obispo Diocesano, hizo su entrada en 
el templo, siendo recibido por los fe-
ligreses con muestras de sumo ca-
riño. 
Ofició en la misa el Párroco, de 
Evangelio P. Félix del Val y de Epís-
tola P. Manés. 
Pronunció un erudito y ameno dis-
curso de glorificación del Rosario, la 
devoción Mariana por excelencia, fray 
Santos Quirós, Provincial de los Do-
minicos en Cuba. Unánimes elogios 
mei-eció su discurso. 
L a parte musical fué ejecutada por 
una capilla constituida por los más 
valiosos elementos de esta capital, di-
ririgiendo el P, Antonio Roldán. Se 
interpretó la misa del P, Guzmán y 
la orquesta ejecutó diversas compo-
siciones. 
E l padre Roldrán recibió las feli-
citaciones de los oyentes. E l templo 
adornado con mucho gusto por el her-
mano sacristán, el padre Félix del 
Val, ministro del culto, ambos fueron 
felicitados. 
Desde las once a las cuatro estuvo 
de manifiesto el Santísimo, dándole 
guardia las asociadas del Rosario, y 
del Niño Jesús, distribuidas en coro, 
rezando el Rosario durante la hora 
de vela. E l acto estuvo muy concu-
rrido y fué muy edificante. 
A las cuatro se reservó el Santí-
simo Sacramento, saliendo procesio-
nalmente las imágenes de Santo Do-
mingo y Nuestra Señora del Rosario 
las cuales llevaban en artísticas an-
das los alumnos mayores del Colegio 
de " L a Salle," así como los estándar* 
tes de la Asociación del Rosario Per-
petuo y la Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús. 
Asistieron las Asociaciones del Ro-
sario Perpetuo, Cofradía del Niño Je-
sús Cofrades del Santísimo Sacra-
mento, Adoración Nocturna, las Ter-
ceras Ordenes de Satno Domingo, 
Nuestra Señora del Carmen y San 
Francisco; niños de Coiegios Católi-
cos los cuales dirigidos por el padre 
Roldán, cantaron; y acompañados por 
una banda de música cantaban el Ro-
sario. 
Recorrió la procesión las calles D, 
K, 15, F y U , con gran complacen-
cia de sus moradores, que adornaron 
y encortinaron las viviendas, arro-
jando ramos de ñores y quemándose 
luces de bengala. 
Los misterios del Rosario eran re-
presentados en artísticos estandartes 
que portaban las virtuosas señoritas, 
vestidas de blanco y coronadas con 
l flores de azahar, Zenaida, Ramírez, 
Hilda Féhrenan, María López, María 
Antonia Sandoval, Agustina Márquez, 
Carmen y Feliciana Villalón, María 
Isabel Ruiz, María Abira, Hortensia 
Bolívar, Flora Pomares, María Am-
paro Corbisón, Ester Ramírez, Eche-
varría y Josefina Anñón. 
Las cintas que pendían de las an-
das de la Virgen las recogían las be-
llas señoritas María Josefa Arguelles, 
María Quiñones Nespoli, Gloria Vi-
llalón y Raquel Márquez, 
Las borlas del estandarte de la 
Asociación del Rosario Perpetuo, las 
recogían las hermosas niñas Ester 
Alentado y Mimí Quiñones. Este es-
tandarte es una obra de arte debida 
al hábil pincel la piadosa dama Ma-
ría Nespoli de Quiñones. 
Niñas "del Colegio de Santa Teresa 
esparcían olorosas flores por el ca-
mino que recorría la triunfal proce-
sión. 
Las socias del Rosario Perpetuo 
eran, presididas por las conocidas y 
respetables damas, señora Angela To-
narely, viuda de Galán, señora viuda 
de Tolón, señora Dolores G. de Lló-
rente y señora Conchita Pedro, que 
forman la Directiva de la misma. 
De preste, diácono y subdiácono 
iban los R,R. P,P, Abin, Escudero y 
Manés. Recogida la procesión el Di-
rector de la Asociación padre Isido-
ro Ruiz, dió las gracias en sentidas 
palabras a los asistentes por la fe, 
esperanza y caridad que habían de-
mostrado al asistir si ntemor al mal 
tiempo, lo cual probaba su amor a 
María y al Rosario, 
Nuestra felicitación a cuantos han 





Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
o s p a r a s u n h o g a r . 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280, 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades, Neptuno 147. 
C 4468 30-23-0 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M I N A S y C i a . 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
na en adelante. -
La moneda en Chile 
E l señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Santiago de Chi-
le ha remitido a la Secretaría de E s -
tado el siguiente informe: 
"Tengo el honor de informarle, que, 
debido a la crisis económica porque 
atraviesa esta Nación, su Gobierno, 
mediante una ley que ha sido pro-
mulgada por el Congreso Nacional, ha 
concedido una prórroga de sesenta 
días para el pago de las obligaciones 
contraídas en oro antes del 1 de Agos-
to último, y se encuentren vencidas 
o por vencer antes del primero de No-
viembre próximo. 
"Esta prórroga se entiende desde el 
dia del vencimiento de la obligación; 
y, mientras dure, el deudor abonará 
los intereses estipulados, y, en defec-
to de estipulación, satisfacerá el in-
terés corriente. 
"Por su parte, los acreedores tienen 
un derecho, condicionado, para exigir 
el cumplimiento de las obligaciones a 
su vencimiento; pero si así lo hacen, 
esta ley les obliga a aceptar el pago 
de sus créditos en moneda corriente, 
con el cambio comercial por letras so-
bre Londres a noventa días; y a fal-
ta de cambio, con el recargo fijado 
por el Gobierno para el pago de los 
derechos de importación y exporta-
ción. 
" L a ley de que me ocupo, faculta a' 
señor Presidente de la República pa-
ra prorrogar por treinta días más el 
plazo mencionado, en el caso de que 
los Impuestos de aduanas continuasen 
pagándose en moneda corriente," 
M M I F I E S T O S 
Número 569,—Vapor americano 
"Méjico," procedente de New York. 
M. B.: 20012 cajas peras, 100 ca-
jas, 200 barriles manganas. 
L . E . Gwinn: 190 huacales uvas, 
80 id, coles, 10 barriles remo^cha, 
35 cajas, 15|2 id, peras, 
Pont, Restoy y Ca,: 10 cajas, 49 
atados legumbres en conservas. 
Amando Armand: 20 huacales co-
les, 10 cajas naranjas, 1 barril os-
tras, 50 barriles papas^ 250 cajas 
uvas, 60 huacales id., 17 cajas man-
zanas, 6 barriles, 70 cajas, 4512 id, 
peras, 
W, P. Gowell: 40 huacales uvas, 1 
id. apio, 15 id. coles, 3 id. zanahorias, 
20 cajas, 20|2 id., 14 barriles peras, 
62 id. manzanas, 
Nestlé Anglo Swiss Milk Co.: 358 
cajas leche y 9 id. anuncios. 
Galbán y Ca.: 10|3 jamones, 5 sa-
cos harina de centeno. 
Garín, Sánchez y Ca.: 10 cajas to-
cino. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 50 sacos 
frijoles y 40 cajas ciruelas. 
Ramón Prieto: 1 huacal apio, 15 
cajas manzanas, 15 id,, 30;2 id, pe-
ras, 100 cajas uvas. 
J . Riesgo: 20 huacales coles, 10 
cajas, 102 id., 8 barriles peras, 70 
cajas uvas, 5 cajas, 20 barriles man-
zanas. 
Lavín y Gómez: 10 Osacos frijo-
les, 
Alonso Menéndez y Ca.: 12 cajas 
puerco. 
Llera y Pérez: 5¡3 y 10 barriles 
jamón. 
P. Intallan: 5 huacales coles, 2 ba-
rriles zanahoria, 2 id. remolacha, 50 
cajas uvas. 
Lozano y L a Torre: 20 cajas que-
sos, 23 cajas, 2512 id,, 86 huacales 
frutas, 20 barriles uvas, 10 cajas ga-
lletas. 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 50 cajas 
quesos, 138 id. conservas, 3 sacos 
maicena, 1 barril ostras, 45 huacales, 
40 cajas, 45|2 id, frutas. 
González y Suárez: 50 cajas andu-
llo y 10 id. tocino. 
Salom Hno,: 35|2 cajas peras, 50 
huacales uvas, 
Frank Bowman: 15 id. coles. 
R. Torregrosa: 50 cajas maíz tos-
tado. 
Pita Hnos.: 100 sacos frijoles. 
J . Jiménez: 75 cajas uvas, 10 ca-
jas manzanas, 10 cajas naranjas, 10 
id. 2012 peras, 
J , Noriega: 85 cajas uvas, 10 hua-
cales coles, 20 cajas, 1012 id, peras, 
16 barriles manzanas. 
J . Gallarreta y Ca.: 2 barriles co-
liflor, 2 id. ostras, 1 huacal apio, 2 
cajas naranjas, 10 id. manzanas, 26 
id, uvas, 24 id,, 25j2 id, peras. 
Rodenas, Várela y Ca.: 1 barril os-
tras, 10 cajas manzanas, 10 cuñetes, 
25 cajas uvas y 20Í2 cajas peras, 
Fleischmann y Ca. : 10 calas leva-
dura. 
M. Paetzold y Ca,: 1 atado fraza-
das, 
Mariano Rocafort: 1 urna con los 
restos de su señora. 
Orden: 300 cajas bacalao. 
En nuestra edición de mañana se 
continuará el resto del manifiesto. 
Número 750.—Vapor noruego " T i -
| mes," procedente de New York. 
Eduardo López: 250 sacos maíz, 
S, Oriosolo: 250 sacos avena. 
Gonzá'ez y Suárez: 123 barriles 
; papas, 
Swift y Ca,: 16 atados salsa de to-




E l señor Juan de Dios García Koh-
ly, Ministro de Cuba en L a Haya, Ho-
landa, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe. 
" E n relación con las medidas de 
precaución adoptadas por este Go-
bierno respecto al destino final de los 
artículos que se consideran contra-
bando condicional de que he dado 
cuenta en precedentes notas, el Con-
sejo Directivo de la importante Conv-
pañía de Navegación "Holland Ame-
rica Line" ha hecho saber a los im-
portadores de este país que no serán 
aceptados a bordo los cargamentos 
que vengan de los Estados Unidos o 
de cualquier otro puerto, si no están 
provistos de un certificado en toda 
forma en el que se haga constar que 
son directa y exclusivamente destina-
dos al Reino de Holanda.* 
Aígo que debe saberse sobre e 
V E L L O 
E l único medio de destruirlo para-
siempre es la "Electrólisis," Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
E s dolorosa cuando no ha ai(io>' 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista- A toda perso-
na interesada, se le extraerá un n ú -
mero determinado sin costo alguno,: 
para que pueda observar los resulta-; 
dos. Un vello está muerto, cuando su-
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espimTlas desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre tm día antes su,' 
visita y se le dará hora. Tel . A-751L. 
Campanario 140, (entre Salud, y D r a -
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
N O V E D A D E S P A R I S I E N S , 
En SOMBREROS y ADORNOS 
El Sr. Guido Becherelly, ha traído per-
sonalmente de París, un escogido y selec-
to surtido de novedades en sombreros y 
adornos, los que pone a la disposíciótt de 
las damas elegantes. 
" L A I T A L I A N A ^ 
Aguila, 107, casi esquina a San Rafael 
C 4463 4-22 
Suriol y Fragüela: 335 pacas heno 
y 163 menos. 
Belmente: 40 barriles uvas, 
Amparo Moreno: 40 id. id. 
E . M,: 100 id, id. 
F . Sánchez: 49 id, id. 
Isabel Sánchez: 35 id, id. 
Sánchez y Hno.: 297 id., 372|2 id. 
María Josefa Amot: 81 barriles id, 
Antelo Cielo: 38 id. id. 
E n nuestra edición de mañana se 
continuará su manifiesto. 
Número 571,—Vapor noruego " E g -
da," procedente de Filadelña, con car-
bón. 
Cuban Trading Co.: 3973 toneladas | 
4.036,568 kilos carbón bituminoso. 
Número 572,—Vapor ñor. 'Bertha,' 
capitán Meyer, procedente de Mobila, 
J . Castellano: 103 cajas huevos. 
Llamas y Ruiz: 250 sacos maíz, 
Loidi, Ervit iy Ca,: 500 id. avena. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id,, 1 en 
duda. 
N, Nazábal: 25 Osacos afrecho, 
Garín, Sánchez y Ca.: 400 sacos 
harina, 151 monos, 
Santeiro y Ca,: 200 cajas velas, 
Zaboleta, Sierra y Ca,: 200 id. id. 
Benigno Fernández: 250 sacos 
maíz. 
B. Fernández Menéndez: 600 id. id., 
750 id, avena (250 no se embarcaron 
de la avena,) 
Joaquín Huarte: 1,500 sacos ave-
na. 
E l resto de este manifiesto se pu-
blicará en la edición de mañana. 
Número 573.—Vapor danés "Tys-
kland," procedente de Filadelfia, con 
carbón. 
Cuban Coal Co.: 262 toneladas, 18 
quintales, 267,106 kilos carbón an-
tracita. 
193 toneladas, 17 qumtales, 196 
mil 952 kilos id, coke. 
1,939 toneladas, 16 quintales un 
millón 973,839 kilos id. bituminoso. 
H M S OE SUMES H i S 
A . G . i c a 
San Rafael, 67 Telfno.i-2993 
E n esta casa encontrará usted on 
ííran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonia], 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mué* 
bles al gusto del marchante, por dl« 
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 30 n. t, 
^CAFEGONOERTO 
E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMBRO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 30-17-0 
Obispo, 77 Teléf. 7712 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
lly, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido do 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajea 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
Al darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-* 
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
cor las ESENCIAS 
s d e l Dr. J 0 B N S 0 N = más finas» a 
EXQUISITA PARA EL BAfiQ Y EL PARüELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguia i a r tt 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nueve y eficez eo le G O N O R R E A . 
P A G I N A S E U S D I A R I O DE L A M A R I N A O G T U S R E 2 ® ^ 1 4 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
JEFE DE FABRICACION 
Ingeniero-químico, recién llega-
do, ofrece sus servlcioa Larga 
p áctlca en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central." O'Rei-
lly. Habana, 
] 524t> 28 0-J^ 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
lites. 
Vías iirlnarlas. Cirugía. 
Especialista de la Escuela do 
Parla—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—C0. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínici: de venéreo y sífl-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4150 1 o. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especiali»-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entr* B y G. Teléfono F-3119. 
D R . J O S E A , F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consuitaa: de 1 a 3. 
Consulado, num, 60 Teléfono A-4644 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadeí 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre laa mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sept-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en NeMuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-134B. 
4157 1 o. 
Doctor J. B. Ruia 
VÍAS ORINARIAS-CIRUGIA 
De loa Hospitales de Filade'.fia f 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
ao« del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
Biedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los ¡réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 31, altos. 
4154 1 o. 
O C Ü U S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
c o N s r i / r A S para pobres*. 
Si-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 6. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
. • • • • 5 n. t. 
A B O G A D O S 
PASCUAL AENLLE Y AGIIIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso CasUñeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
L J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
n m luís m m i m 
ABOGADO 
Euíe le : Cuba, 4 3 . T e l á í o n o A - 5 6 3 ] 
4152 1 o. 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
•g",g"̂ T-̂ '-̂ ' ii- cr t- g-nwi 
C A S A S Y P I S O S 
S E ALQUIl iAX: UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local pa-
ra matrimonio. Se dan baratos. 
Zanja, num. 12 8-A, entre Arambu-
ro y Hospital. 
15893 3.0.t 
R E C I E X FABRICADA, S E A L -
quila la casa Compostela, 17 9, oon 
esquina a Paula; los bajos para to-
la clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes-
Paula y Compostela ,caié. 
^869 3.^ 
S E A L Q U I L A , E N OCHO C E N -
tenes, el bonito y edmodo piso al-
to de la casa de Apodaca. 43, sala 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte In -
formes: Suárez, 17. 
15941 4 0 t 
VIRTUDES» 103 S 3 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
T«,0/fma: ? 00haPle: Amargura, 21. 
Toléfono A-2736. 
15796 31 o. t. 
RE AIXJUILAN EN $160 A M E -
S S f f i Un 8alón de 500 metros 
cuadiados, propio para estableci-
miento o almacén. Informan en 
Zulaeta. 33, ^ 8 a 10 a. ra> 
3^ o, %, 
BLANCO, 11. S E A L Q U I L A , E N 
34 pesos. Sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y jarviclos moderno. L a llave 
al lado. 
1B819 2-n-t 
LOS AI iTOS D E V I R T U D E S , 128, 
affitiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos ..sala, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en la es-
quina. Informes ©n Animas, 113, 
altos . 16826 2-n-t 
CHACON, NUM. 26. E N 10 cen-
tenes, se alquilan estos cómodos 
bajos. L a llave en los altos. Infor-
man: Consulado, 6. 
15848 30-o-t 
AMARGURA» 96- S 3 1 - 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos ha-
bitaciones altas <;on balcón a la ca-
lle. L a llave en la esquina de Vt-. 
llegas, e informan: Sola y Pesslno, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
15794 31 o. t 
CRESPO» 86 - S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. L a llave ©n el núm. 84, e 
Informan: Sola y Pcssino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-27 36. 
16795 31 o. t. 
SJE ALQUILA UNA GASA Mo-
derna ,con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
15627 29 o. t 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos Concordia, 16.3-A, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda higie-
ne. Se dan como último precio: 11 
centenes. L a llave en los bajos. In-
forman: Animas, 34, esquina a 
Crespo. 
15545 27 o. t. 
AGUILA, 152 y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el hermoso e 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condicioiiies. Infor-
man en la misma calle, 125, o en 
loe bajos, bodega. 
15556 " 26 o. t ' 
G A L L E 2, NUM. 254, E N T R E 25 
y 27. Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor al fondo y 
cuatro cuartos. Dos más para cria-
dos. Cielos rasos y agua caliente. 
L a llave al lado. Su dueño: Belas-
coaín, 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
15701 30 o. t. 
AMISTAD, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno, núm. 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, gran baño, agua 
callente, tres patios, servicio de 
criados, instalación eléctrica y de 
gas: 60 pesos americanos. L a llave 
en el tren de lavado. Informes: Ra-
yo, 62. Teléfono 7970. 
15481 27 o. t. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q O l -
ían los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, con sal§L, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. L a llave en 
la bodega. Más Informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t. 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de San Lázaro, 54, 
con sala, comedor, cinco habita-
clones, doble servicio, todo decora-
do. Se puede ver a todas horas. L a 
llave en la misma. Tel. A-S317. 
15451 27 o. t. 
LOS MODERNOS AI/TOS MA-
lecón, 308, entre Escobar y Gerva-
sio, en 11 centenes- Los de San 
Lázaro, 306, en 9. Los bajos del 
308, en 8. Informarán: San Rafael, 
22, altos. 15564 26 o. t. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan lo sampllos altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. L a lla-
ve en los bajos. Se puede ver a 
todas horas. Por Teléfono A-8317. 
15451 27 o. t 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
Malecón, 12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317. 
15451 27 o. t 
S E ALQUILA. LAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a los 
tranvías de Galiano y Trocadero. 
Informan: Galiano, 12, altos. 
15424 27 o. t. 
SAN M I Q U E L , NUM. 210, BA-
jos, y San Miguel, num. 210-B, al-
tos. Se alquilan estas modernas ca-
sa, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: vi-
driera del café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín- Informan: café 
"La Florida," Obispo y Monserrate. 
Teléfono A-2931. 
15417 27 o. t. 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor ,etc., en 11 cen-
tenes. L a llave en los bajos, e in-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 102 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. Teléfono A-8980. 
1536 0 27-o-t 
S E A L Q U I L A UNA GASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrill, 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
15386 27 o. t 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo, doble servicio con calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. 
E n la bodega llave; y tratar: San 
Benigno, 16, Jesús del Monte-
15372 27 o. t. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. L a llave: Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 26 o. t 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUHiA EN EIí PISO AL-
to, Mailoja, 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a Insta-
lación con luz. 
15922 5-nt-
POSAUA •'LAS TRES MARIAS" LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE BLANCO, 28, ALTOS 
15702 25 n. t. 
P A R A UN MATRIMONIO D E 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
15429 29 o. t 
S E AIXJUILA HERMOSA Y ven-
tilada sala dividida, balcón corrido 
a dos callas y pisos ipármol. Se dan 
y piden referencias. Trocadero, 
60%, altos. So ve y dan informes. 
15356 27-o-t 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
oon su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-299 8. 
16317 14 n. 
HABANA, 150. N U E V A CASA 
de Inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
" E L U N I V E R S O " M U E B L E S Y P R E N D A S 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas Compostela, 16 5, Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
E N L A HABANA. S E VENDE 
una espaciosa casa con11 bastante 
fondo, cerca de los muelles, lugar 
comercial. Dueño: Acosta, 54, Ha-
bana- 15643 27 o. t. 
C H A L E T V E D A D O 
Nuevo, hermoso, bien ventilado. 
E n ?6.000 moneda oficial. Gana 
60 pesos al mes; vale mucho más. 
Veer es creer. Parte alta. Rodrí-
guez. Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 
5. A-6159. 
16594 25 o. t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nL 
SE VENDE 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
D E P E N D I E N T E 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería y loza, (̂ ue sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de práctica de cuatro a seis 
años, aln ser mayor de 20 a 23, se 
necesita, pagándole buen sueldo, en 
casa de porvenir para personal ap-
to. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartado número 198-
15858 2 n t. 
una cíasa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca do Belascoaín; .gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
VENDO UNA CASA PARA FA-
bricar, a 3 cuadras de la Terminal 
y de los muelles; mide 8'40 por 28, 
en $3,2 50 y reconocer el resto al 
8 por 100. Se puede hacer el nego-
cio. Trato directo: Carmen, 22, al-
tos .izquierda. 
55543 26 o. t. 
MANEJADORA. S E N E C E S I T A 
una, pagándole tres centenes y ro-
pa limpia, en Reina, 131, piso se-
gundo, derecha • 
15858 28 o. t. 
TENEDOR DE LIBROS 
SE SOLICITA UNO, PARA MA-
YORDOMO DE UN INGENIO, CON 
EXPERIENCIA DE INGENIOS Y 
BUENAS REFERENCIAS. DIRIJA-
SE AL APARTADO NUMERO 77, 
HABANA. 
15,760 9-n.t. 
SI U S T E D D E S E A O B T E -
ner representaciones y agen-
cias comerciales o industria-
les, de toda clase de artícu-
los, para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
mo viajante, inscríbase hoy 
mismo en la "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cu-
ba," Apartado 1142, Habana, 
Neceaitamos ponernos en 
comunicación a la mayor 
brevedad posible con todos 
los miembros de nuestra Aso-
ciación, que se interesen por 
trabajar en los giros de jo-
yería, ropa, sedería, modas, 
peletería americana, perfume-
ría, sombraros, muebles, fe-
rretería, vinos y licores, dro-
gas, víveres, maquinaria, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana. 
15371 26 o- t 
S E V E N D E O ALQUILA E L SO-
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471 . 28 o. ¿. 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Ani-
das. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7'50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
SE SOLICITAN 
Agentes parala ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OIL Co." 
s . A . 
Apartado 1008 
H A B A N ' 
15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
Mlt Gediild erlanyí maii alies!! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
relsenl 
Por $0-60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a M E I C a -
b a l l o A n d a B u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n ; 
Pons y Ca Amargura, 36. 
14745 5 n. 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados en la callo 
K, núm. 15, entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L núm. 164, entre 
17 y 19. 
—-̂ fc>-̂ > " 25 o. t 
E X P E R T O S FOTOGRAFOS LNS-
truldos en Alemania, se ofrecen al 
público en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado tra-
bajo al platino y creyón, a precios 
sin competencia. Martínez y Ro-
dríguez, San Pedro, 24-
15656 29 o. t. 
M o n t a d o r d e M a q u i n a r i a 
reedén llegado, diez años con Sie-
mens Schuekert, y dos pensionado 
Lleja por gobierno de España, ofré-
cese para encargarse planta eléc-
trica. O'Reilly, 67. 
1B763 31 o. t. 
J O V E N , PENINSULAR, S E 
ofrece para camarera de hotel; es 
prá/Ctlca y sabe coser muy bien. 
Informes: Villegas, 58, café. 
15661 25 o. t-
A L COMERCIO. TENEDOR DE 
libros, competente, y que dispone 
de dos horas, se ofrece para llevar 
libros Apartado 1161. 
16681 28 o. t. 
P E R S O N A OON R E F E R E N -
cíes, hablando y escribiendo bien el 
español y el Inglés, desea empleo 
como Intérprete, agente de hotel, 
viajro o cuslquler otra cosa, dentro 
o fuera de Ciudad. T. B. Lista de 
Correos. 
15740 26 o. t. 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de Inquilinato, con 4 36 varas, 
todo fabricado, portal, servicios sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores- Pre-
cio: |6,000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 26-o-t 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711., 
14832 13-n-t 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo variar, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL en 
perfecto estado, propio para repar-
to de ropa, víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de 
gas y otro de vapor do 6 y 12 ca-
ballos. Informes: Marqués Gonzá-
l€Z' 12 . 15891 31-o-t 
D E O C A S I O N 
Por solo $1.00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cuero, 
contenléndo una máquina de afei-
tar marca "ü. F . R . Standard", 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rlvas & Ca., 
Monte, 3, Habana. 
15840 2-n-t 
i s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá, de boj, marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de 
ébano, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectíslmo estado 
(como nuevos) y se dan en $12 Cy. 
los dos. Pueden verse en el des-
pacho de anuncios de esta admi-
nistración, después de las 6 p. m. 
el a;u]r de m casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles s lámparas moderno, puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
tre E y F , 248, bajos. 
15346 27-o-t 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No clvl-
darse; Los dos Hermanos, Aguila. 
188, esquina a Gloria. 
14707 n n. 
I I I W 
Se reparan le todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que ten.̂ o. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa ele coniDra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, GUERRÉTRO Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
si. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
DINERO E W m 
T! 
m i m m hipoteca 
Le faciLto on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha^ varias cantida-
de, para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléforo 
A-2711. 
14893 14-n-t 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20. 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P L A T E R 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su dueño; 
marchantería propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
15736 30 o. t. 
DINERO 1 1 HiPflTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 11 n. t. 
CELESTINO LLERENA 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocjió años de 
práctica en las fábricas de los Es -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n. 
YO QU1EIS0 
L A T B O P i C A U » 
Bu 
ií«s 





vida en la República 
L I B R O S E 
SE V E N D E UN PUESTO D E 
frutas por no entender el giro su 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios ,19. 
15943 4 o. t. 
A P R O V E C H E N OPORT l N 
dad; barato se vende u npuesto de 
frutas, aves y huevos, bien acre-
ditado y marchantería propia; to-
do moderno; o se admite un so-
cio. Negocio verdad. Aguila y V i -
ves. Informes: frutería. 
1 15944 30 o t 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
VEDADO: G A L L E 13 ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del país y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al la-
do de bodega y carnicería. 
15647 29 o. t. 
S E V E N D E UNA FONDA A ME-
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, núm. 27, bodega. 
15456 27 o. t 
lOJO, OAI I / n . R O S ! E N 94,600, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un cafó y restaurant, en pun-
po céntrico; no paga alquiler y tie-
nfi buena marchantería. Informan: 
iluialla, 59, almacén de tejidos. 
15352 27-o-t 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n *• 
PARA L A HABANA Y R E P A R -
tos, facilito dinero; módico inte-
rés, cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; garantía hipotecaria. 
Vendo casas a tres mil pesos cerca 
Belascoaín. San Miguel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. 
15874 'r^-t 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Amari l lo de Huevo, Amari l lo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 11 n- t 
De Güira Melena 
L A CUESTION D E LA YUCA 
E l 21 del actual tuvo lugar en el 
Centro de Agricultores de este pueblo 
una junta extraordinaria de la Cen-
tral de la propia asociación presidi-
da muy acertadamente por el señor 
Santos Rodrigue^ Fernández en la 
que se acordó por unanimidad sos-
tener el precio de $30 por cada cien 
arrobas de yuca dado el valor actual 
del almidón y comunicarlo así a to-
dos los agricultores por medio de co-
misiones integradas por delegados de 
cada jupta local haciéndoles saber a 
dichos agricultores para su conve-
niencia que deberán no celebrar nin-
guna clase de contratos sino ante la 
directiva de la Asociación y en nin-
gún caso a precios menores, puesto 
que la mayoría de los agricultores es-
tán dispuestos a esperar para sacar 
sus yucas a que se constituya la nue-
va Compañía almidonera con cuyos 
iniciadores están en contacto y les 
ofrecen un premio promedio supe-
rior al que hoy quieren pagar los tre-
nistas actuales, garantizándole dicho 
precio por cinco años, y pidiéndoles 
aumento ilimitado en las nuevas 
siembras. 
Allí se habló de las ventajas de no 
sacar por ahora la yuca puesto que, 
garantizado un buen precio y dado el 
aumento de peso que experimentará 
la yuca en cautro o seis meses más 
pudiendo dentro de un mes pignorar-
la con esa compañía y toda vez que 
los trenistas actuales no pueden com-
prometerse a tomarles toda la yuca 
existente, serla para ellos un mal ne-
gocio precipitarse en estos momentos. 
Hubo quien propuso no vender 
una sola yuca aún a buen precio, si 
los trenistas comenzaban por rayar 
las suyas por que de demorar un mes 
más se les atrasarla las siembras 
próximas uniendo los respectivos tra-
bajos de recolecta con los del tabaco 
y caña y era preferible la espera de 
cuatro o seis meses que demorará la 
nueva compañía en poder rayar má-
xime, cuando el precio y la mayor 
cantidad en el porvenir compensarán 
con creces los perjuicios de esa de-
mora. 
También se acordó en la junta 
nombraij una comisión compuesta 
por los señores Santos Rodríguez y 
Alejandro Gallardo a fin de que se 
acerquen al honorable señor Presi-
dente de la República, en solicitud de 
que se sirva disponer, que por la Se-
cretaría de Agricultura se nombren 
eficaces inspectores que persigan las 
adulteraciones del almidón; a las Cá-
maras para que cuanto antes se 
apruebe el aumento de derechos so-
bre dicho artículo extranjero; y a 
las Secretaría de Justicia para que 
recomiende a los señores Jueces Co-
rreccionales ia mayor inflexibilidad 
con los infractores dado el perjuicio 
que ocaisonan a la agricultura y al 
pueblo consumidor. 
E n breve se celebrará otra junta 
magna a la que concurrirán todos 'os 
agricultores que por momento au-
mentan el número de asociados en 
cada comarca según comunicaciones 
a que se dió allí lectura. 
Y lo qfie rnás nos ha llamado !a 
atención es la unanimidad en los jui-
cios y resoluciones pocas veces visto 
en nuestras populares comunidades. 
Y tal parece que llegado al límite del 
mal ha surgido una heroica y deci-
dida resolución. Así se hace, por que 
así se respetan los derechos y tiem 
po era de que el sufrido pueblo pro 
ductor se diese cuenta de que ya hay 
hay quien sólo quiere vivir a costa 
del sudor de los demás, los humildes 
se levantan no tan sólo para protes 
tar sino' para imponer con unánime 
y adecuada acción la justicia y equi-
dad dentro del más estricto orden. 
E l Corresponsal Especial, A. C. G. 
De Guantánamo 
Octubre 17. 
E n el tren que me condujo des-̂ .e 
Santiago, pude enterarme de que ha 
c;uedado terminado el nuevo Cemrfú 
•Lioijlta" encano al poblado de Des 
Caminos, el cual en 'la próxima zafra 
elaberará miles de sacos de azúcar, 
y dará gran movimiento a dicho po-
blado, el que hasta la fecha dependía 
de los .frutos menores. E n la prime-
ra oportunidad daré un recorrido 
por aquella comarca, y tomaré datos 
completos del nuevo Ingenio, que 
viene a aumentar los de esta Provin-
cia, que no tardará en ser la 
ra de la República, en produS 
azucarera. 
Desde San Luis, hasta 
grandes desarrollos se observan 
la plantación debido a la oportunl^ 
con que ha llovido y según los to! 
.cendados grandes rendimientos espe, 
ran obtener en la futura zafra, ta 
sucede así en todo el 'Valle de Gml 
tánamo", en el cual la fuerte seq̂  
ha matado Tos campos (algo viejaj 
ya) y una gran merma calculan sq 
agricultores. 
Hace unos días que llueve y ana, 
que tarde, algo favorece y hasta ani 
ma al comercio que está desespeta 
do con la crisis actual. Según o» 
cuentan antiguos comerciantes des-
de la guerra de 1895 no recuerda» 
otro año igual. 
Los cafés ton los qm- más público 
reciben, y en ellos se discute la Serie 
Mundial, por • los íans, la política 
por los que creen que Cuba debe de 
tener una "Botella de Chivaina' 
para cada ciudadano y la Gnerq 
Europea, por todos los que nada 
cemos y creemos que si simpatía 
mos con el Kaiser, dejamos de 
"Latinos" y demostramos que leímos 
"Historia" y si lo contrario, que m 
un deber de Raza, y que el Kalset 
está loco, y quiere acabar con Eiiro< 
pa. 
Me he enterado de que el 
Fabregat, candidato por los "Amigos 
del Pueblo" a PLepresentante, y P«> 
sidente de ios Socialistas, ha tele< 
grafiado a Gobernación pidiendo a 
transfieran la? elecciones ¡No me eí 
traña! Kl quiere llegar y si encueii 
tra quien lo empuje llegará. Aiíta( 
era el primer socialista de la Repú' 
blica y hoy, hoy es uno que cobra di 
Liborio, o cobró, merced a un alt( 
personaje político y del sodaltoMl 
queda poco. 
Muévense los candidatos al igual 
que en Santiago, pero como decía el 
mi anterior "poco ruido" haceájj 
determinados de ellos dejan algo qu» 
convenza a los Agentes. Ayer he sa« 
ludado al licenciado E . González Ma' 
net, el cual se pasará unos días po( 
esta región, hacienso campaña por 
su candidatura^ E l doctor Maact 
aunque ocupa el último lugar en 
candidatura, será de los que mayor* 
votos obtenga, pues su historia po-
lítica, su crédito como criminalista, 
su intelectuilidad y su posición co£ 
nómica le hacen ser uno de los mM 
considerados y capacitados de estt 
región, y sus amigos y correligiona* 
rios lo tienen en cuenta. 
Al fin después de crueles sufrí: 
mientos falleció en Sitges (EspanW 
el señor Y. Tomas Plana, berma» 
de mi buen amigo José, gerente | 
los señores Beltrán Batet y 
cual hacía poco que fué llamado p 
el cable debido a la gravedad 
desaparecido. 
Descanse en paz y reclt)an .̂.pe,: 
millares, en particular el amig 
pe" mi más sentido pésame. ^ 
Anoche fué reducido a eSC° brl 
el Salón Teatro que llevó el v 
de "Alhambra". Siguen en 
tencia el "Apolo", preferido w 
bllco y el "Zenea." situ^ 
No obstante estar éste "̂ J01 recí 
do que su rival, ^ P^ico 
al que tuvo la suerte de ser ^ 
rado por la gran diva Mari 
rrientos. TueZ O" 
A ver fué multado por el •> ^ ^ 
rreccional el señor AlcaKie ^ 
Ciudad, modelo de honradez^ • 
cumplidor de su deber. ^ 
detalles y me abstengo por 
hacer comentarios. . j0 
Mañana se celebrará ^ 
rreccional contra la aue * (íg v 
"Trust" de Panaderías ^ ¿¡go ,'• 
Por que el pan es malo > deC0. 
é si es malo no lo "V^asíl 
María Teresa FeriÉdez 
Profesora de Corto y Costura; 
ensena en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
fe se» 
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P O L I C H I N E L A S O L I T A R I O 
la puerta de su antro, Polichi-
^Viene* la noche, y .ahora va H ser 
r triste mi soledad. ¡Oh, noches 
Eternidad }' de. silencio! Mi lecho 
• Á\l vacío, mudo, helado c 
'e5ta, ^ Quién encenderá 
8er ^ pri^ 
^ producci^ 
ia8ta Sampri 
' observan ej 
la oportunidjj 
según los ha, 
imlentos e 
ura zafra. 
Valle de Qm, 
i fuerte seqn̂  
s (algo viejo» 
a calculan 
llueve y aun, 
e y hasta ani. 
stá desespera, 
il- Según nn 
erciantes des-
no recuerdan 
fj cia la lámpara que ha de ilu-
f7r mi sombra ? ¿ Qué voz amiga 
[«era este silencio de angustia? 
^ aborrezco mi lecho casto, mí 
lecho 
como un 
encenderá en mi 
frío, donde en soledad he de 
devorar mis laucinantes inquietudes. 
Tengo miedo de la noche silenciosa 
que penetra de frío la médula de mis 
huesos, miedo de la negrura intensa 
que me rodea. 
E l lecho de mis bodas espiritua-
les, yo lo había engalanado para la 
desconocida esposa; en él esparciera 
! pétalos de rosa, y con gomas de Ara-
bia sahumía la estancia. Mas ella no 
ha venido, la que hubiera dado calor 
de hogar a mi cámara, de tálamo a 
R I C A R D O L E O N 
Caste l lano y s e ñ o r de h o r c a y cuchi l lo , 
que a l a s u p r e m a L i b e r t a d r e c l a m a 
feudos en v a n o ; pues t a n noble d a m a , 
n i e n c u m b r a a l gi-ande n i a l p e q u e ñ o humi l l a -
R o m a n c e r o f ida lgo de C a s t i l l a , 
aunque h izo de s u orgu l lo u n o r i f l a m a , 
como aquel los f idalgos s iente y a m a , 
besa l a t i e r r a , e m p o l v a l a r o d i l l a . 
Como e l e sc lavo p o r l a v i l c a d e n a , 
gime sobre e l P a s a d o con l a p e n a 
de no f o r m a r a los m o n a r c a s coro. 
H o y r e s u e n a n sus c á n t i c o s l e janos , 
y hace que se l e v a n t e n de los l lanos , 
nubes de p o l v o . . . ¡ pero polvo de o r o ! 
ALFONSO C A M 1 N . 
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calde de ^ 
Fotografía Colominas y Compañía 
L u í s F . C a l z a d a 
:Inteligente y estudioso mño que cursa con gran aprovechamien-
f segunda enseñanza. 
mi lecho, de cariño a mi alma. 
Y estoy solo, dejando volar mis 
sueños, que se pierden lejos de mí, 
contando las largas horas de mi vi-
da por los latidos de mi pobre cora-
zón. 
I I 
Polichinela se me¿a los cabellos ca-
nos. 
—Adiós, días de mi lejana juven-
tud, de una claridad diáfana y azul, 
días de rememoraciones, de súbitas 
y claras lucideces, de un tiempo pa-
sado entre las nacaradas ondas del 
ensueño. Días de rústica savidad de 
alma y de perdidas y gallardas pe-
tulancias. 
Adiós, días nimbados de oro y ro-
sa, como los de la leyenda; realida-
des de flores y de luz; espléndidos 
ponientes. 
¿Qué afanes imperiosos de vida, 
qué lobriles necesidades de ensueño 
reclaman ahora mi asiduidad alegre 
o dolorosa? 
L a vida huye; es algo que pasa y 
debe ser ávido en su vuelo. L a vida 
es un eterno torbellino. Y aquellos 
días volverán, volverán con nuevos 
oros y nuevas púrpuras y nuevas son-
risas de mujer. Mas la vida es tam-
bién un correr sin descanso hacia el 
sepulcro. ¿Habré yo llegado cuando 
esos días vuelvan? 
I I I 
Esta enfermedad de la esperanza 
no la curan charlatanes ni doctores. 
E s un vivaz parásito que siempre 
vuelve a nacer en ios corazones. De 
esta enfermedad está muy grave Po-
lichinela, y ella es la que lo ha de 
llevar al sepulcro, con toda su cien-
cia y su doble joroba. 
¡Pobre Polichinela! Se ha dedica-
do a la Alquimia espiritual. Una a 
una fué encerrando en redomas se-
lladas todas sus pasiones, y luego las 
aniquilaba poniéndolas al fuego. Pe-
ro esta pasión de la esperanza no se 
la pudo arrancar del corazón. 
¡Pobre Polichinela! E l mejor día 
os lo encontraréis despatarrado a la 
vuelta de un camino. 
Vicente RISCO 
A Í Í i C D O T A S T í j n Ü -
M O R A D A S 
Visitando los presos. 
—¡Qué feliz será usted cuando se 
cumpla su sentencia! 
—No tanto, señora, no tanto—con-
testó el preso. 
—¿No?—preguntó la señora. — 
¿Por qué no? 
—Porque estoy condenado a cade-
na perpetua. 
He aquí el destino del hombre que 
besa y lo declara.—El pasillo estaba 
a oscuras. E l novio callandito se 
aproximó a ella por detrás y la besó 
ligeramente en la mejilla. El la no 
girtó. Ni siquiera volvió la cabeza. 
Y él desapareció en seguida sin des-
cubrirse. 
Un poco después se encuentran en 
la sala. 
—¿De manera que no sabes quién 
fué?—dijo él. 
—¿Qué dices? 
—¿Si no sabes quién te besó? 
Ella se sobrecoge. 
—¡Virgen santa!—grita — ¡Si te 
lo habrá dicho el otro, el muy infa-
—Si quieres una cosa bien hecha, 
hazla tú mismo. 
—Sí; pero ¿suponte que me quie-
ro cortar el cabello? 
L a mamá.—No llores más, hijo 
mío. ¿ Cuál de los mellizos te ha he-
cho daño? 
E l niño.—El que tiene el ojo amo-
ratado del puñetazo que le di. 
F R A C A S O 
II 
NOVISIMO MODELO D E CAPA T R A J E CON C U E R P O CRUZADO 
S O B R E L A R G A T U N I C A Y C U E L L O BLANCO V U E L T O BORDADO 
C O N S E C U E N C I A S D E L A G U E R R A 
EL LLANTO DE LAS CUARTILLAS. 
E l papel llora, al golpear de los 
moldes que las teclas ae una má-
quina Undcrwooo, hacen descansar 
sobre su blanco color. . Y yo que a 
falta de traigos sinctroó me complaz-
co actualmente en desentrañar el len-
guaje de las cosas, interpreto fielmen-
te el amargo lenguaje de estas cuar-
tillas, que suplicantes me dicen: 
"Por qué, caro dueño y libre mane-
jador nuestro,, no nos dejas seguir 
descansanao con nuestras felices com-
pañeras? ¿Por qué nos haces de peor 
condición que las demás, y nos lan-
zas por esos mundos, sin cerciorarte 
antes de que iremos al destino que 
tú nos hayas destinado? De nuestra 
compañía has arrojado ya muchas 
de nuestras amigas, más de todas he-
mos sabido algO. Aquí juntó a nos-
otras están éstas que nos trajeron 
nuevas de las ausentes amigas. 
Unas descansan en las amorosas ma 
no de tus padres, y sabemos que cui-
dadosamente fueron colocados donde 
se guardan las joyas más apreciadas 
de criatura. Otras descansan entre 
perfumes y retratos, en unos capri-
chosos estuches, que tu regalaras a 
la mujer que idolatras, aquellas, don-
de tu ingenio desbordóse más alegre, 
andan de mano en mano, entre los 
amigos de tu infancia, que ríen de las 
ocurrencias y realidades que esta 
máquina, trasbordara de tu mente al 
papel. Allí entre originales de gran 
valer, permanecen las que portaron al 
diario de tus simpatías allá en tu tie-
rra, las elucubraciones de tu alma, so-
litaria cual toda emigrante. 
Y nosotras que ya nos contábamos 
entre el número de las escogidas pa-
ra portar cariño, felicidad, sutilezas 
de tu ingenio, reíros de tu alma, can-
tos de tu corazón nos vemos destina-
das al número de las desterradas, 
sin saber el paradero de nuestro in-
fortunio. 
Alborozadas fuéramos nosotras si 
tú nos garantizaras la llegada a E s -
paña. Allí daríamos fe de tu vida, 
consuelo a tus familiares, esperanzas 
a tus seres amados, ratos de expan-
sión a tus amigos. Mas ¡ay! ¿No sa-
bes tú de la guerra cruel que se ha 
enseñoreado de Europa? ¿No has oí-
do, los miles de hombres que dicen 
haberse muerto? ¿Por ventura no 
compx-endes tú, no has interpretado 
bien el decir de éstas que pusiste a 
nuestro lado pocos días ha? 
Oyelo: "Hijo mío, hace meses que 
no sabemos de ti. ¿Estás enfermo? 
Dínoslo que la ansiedad de tus pa-
dres es atroz." 
¿Lo oyes? Ten compasión nues-
tra. Aquellas nuestras amigas que 
tu enviaste con los sentimientos, se 
han perdido. Entre el maremagnun 
mortífero, hallaron un cruel asilo, un 
callado sepulcro, donde nadie oirá sus 
gemidos. Gritarán, se esforzarán en 
manifestar, que otro era el destino 
suyo y nadie las oirá. E l estampido 
poderoso del cañón, ahogará sus llan-
tos, y la descomposición de aquellos 
cuerpos de anciano, joven y niño que 
le acompañan acabarán con su natu-
raleza. Y mientras tú, te quejas de 
la falta de noticias; suspiras y deses-
peras por e Isilencio de tu amante, 
por el dvido de tus amigos. ¿No, ves 
insensato, que a las súplicas y hoy 
son nada entre el polvo de los falle-
cidos soldados. 
Mándanos, mándanos si te obsti-
nas para tu patria, más tén presente 
que allí no llegaremos, y cuando quie-
ras saber de los seres a quienes nos 
mandas de intermedirios, una voz te 
dirá: "Las misivas murieron y a me-
dia jornada acabaron su misión. Allí 
—"No le envío mi retrato; los que 
bien me quieren dicen que soy bue-
na, ¿cree usted que puedo decir algo 
más eij mi favor? 
¡Oh! Luciano, al leer ésto, creyó 
ver claramente que no se había equi-
vocado en sus sueños, que el rostro 
de Finita se reflejaba en su alma, co-
mo en un espejo. ¡Qué delicia! 
Más adelante, Luciano, invitado 
por su prestigio de joven estudioso, a 
disertar en una Academia, puso su 
voz de acuerdo con sus idealidades, y 
fué su discurso una loa de la mujer 
y del amor, de tan sugestiva belleza 
que le valió un triunfo decisivo. Las 
felicitaciones colmaban sus anhelos, 
pero sólo le importaba el comentario 
de ella, y ella le escribió: 
— " Y a sé que tuvo usted un triunfo 
enorme, poro yo no puedo felicitarle; 
sé que se ha dejado usted llevar por 
una ficción; ¿le desagrada mi fran-
queza? Perdón, mi buen amigo, so-
mos tan tontas las mujeres. . ." 
Encantadcra, encantadora. Lucia-
no acabó de volverse loco con esta 
otra carta: 
—"Cuando usted me escriba, mi 
amable amigo, no lo haga desde el 
Colegio de Abogados, cuyo membre-
te tiene tu carta última; prefiero las 
cartas que me llegan directamente 
desde su gabinete de trabajo; las 
creo más sinceras, menos mentiro-
sas . . . ¡qué sé yo;! tal vez me equi-
voque, pero es que yo tengo la apren-
sión de que no soy la misma cuando 
escribo en el pequeño pupitre de mi 
alcoba, que cuando lo hago en la mesa 
del despacho de mi padre." 
No fué preciso más para que L u -
ciano se entregase definitivamente al 
devaneo sentimental. Un día pudo es-
cribir estas líneas: 
—"Por fin, adorable amiga, voy a 
dejar de importunarla pidiendo su 
retrato; no lo necesito ya porque ten-
go la dicha de que los asuntos de 
mi padre me llevan a esa ciudad, y 
he de v e r l a . . . " 
Finita, accediendo a la súplica de 
Luciano correspondió a su carta con 
estas líneas en una postal: 
—"Bien; el día que usted llegue iré 
con mis amigas de paseo por el Par-
que de la Cale ta . . ." 
Luciano, al llegar a la fonda, se ol-
vidó del pesado bagaje de sus ne-
gocios; después de todo, no era más 
que el pretexto que disculpaba aquel 
viaje. El la , ella, solamente constituía 
su obsesión. 
Tan pronto terminó su toilette, se 
lanzó a la calle; parecíale que toda 
la ciudad se hallaba impregnada del 
perfume que ella ponía en sus cartas; 
cada mujer que pasaba mentíole la 
inquietante figura de ella. Desde el 
muelle miró hacia la colina, toda ver-
de, en que estaba la casita en que 
Finita vivía; el mar, azul y rizado, 
le hablaba de felicidad y de triunfo. 
¡Qué perezosas son las horas para 
el que espera. . . ! Al fin llegó el mo-
mento de la cita. 
Nerviosamente se encaminó Lucia-
no al encuentro de Finita; sentía que 
un extraño azoramiento se apodera-
ba de su sér; algo extraordinario le 
apretaba la garganta, y temía no 
acertar a decir una palabra cuando 
llegase al lado de ella. A l entrar en 
el Parque, no había nadie; la contra-
riedad fué para él un sedante. E s -
peró. 
en las manos de censores franceses 
decretaron su muerte y con ella tus 
amarguras y las de tus afectos." 
Escucho tu súplica feliz cuartilla. 
No morirás en manos extrañas, sino 
que será el pregón de la suerte a que 
os exponéis. 
M. O. S. 
E l pasco estaba perfumado por los 
jazmines do los jardines vecinos. 
¡Qué fragancia! Entre la verde arbo-
leda de la colina, surgían, como en 
un paisaje de ensueño, los hotelitos 
blancos, de juguete, y abajo, el mar, 
rizado y a z u l . . . 
A l final del paseo surgió un grupo 
de damitas que r e í a n . . . El la debía 
s er . . . Luciano esperó nerviosamen-
te . . . Sí, sí, era e l la . . . 
* * 
Mientras Luciano escuchaba la 
charla febril, apasionada de Finita, 
en su espíritu, el desencanto recita-
ba este monólogo: 
—¡Oh loca, loca fantasía! ¿Pol 
qué así me mentiste, cruel enemiga, 
la falsa visión con qué me has dos-
lumbrado? ¡No era ésta, no era ésta 
la mujer con que soñaba! 
Y la risa de las muchachitas que 
le acompañaban, parecían burlarse 
del fracaso de su quimera, que, con 
las alas rotas, había caído de prontc 
en el seno amargo del mar azul. Y 
los jazmines tenían un perfume más 
profundo, como si se empeñaran en 
hacer más cruel su triste desencan-
to. 
Y ella, sin escuchar el eco de la de-
silusión que a él martirizaba, por un 
milagro del amor, acababa de hacer-
un nido en su alma al loco ensueño 
que huía de entre las ruinas del co-
razón de Luciano. 
* * 
Finita, en el pequeño pupitre de su 
alcoba, en aquel tabernáculo de su 
virginidad, escribía a los pocos días 
a una amiguita: 
—"Estoy mortal, mortal de triste; 
aquella aventura de que te hablé, fué 
una horrible tragedia para mí; vino 
él, y todo se acabó: Yo que había ju-
gado con su quimera, quedé enamo-« 
rada; él, que soñaba locamente, se 
fué sin amor. . . ¡Qué fracaso, Dioá 
mío, qué fracaso! 
Eugenio López A Y D I L L O . 
D E l í O C I Ñ A 
Sopas de habichuelas secas.—Pón-
ganse a cocer en una olla o marmita, 
cuidando de cambiarles una vez el 
agua; cuando estén medio cocidas sa-
zónense, y cuando lo estén del todo, 
sáquese una parte de ellas, que se 
pondrá a escurrir, no dejando en la 
marmita sino las que Lavan de echar-
se en la ospa. 
Reemplácese el vacío que han deja-
do las judías puestas a escurrir con 
agua hirviendo; agregúese sal, un 
ajo o una cebolla con un clavo de co-
mer, y cuando lo estén del todo sá-
quese una parte de ellas, verduras; 
agréguese también un pedazo de 
manteca, o en su lugar rocíese el pan 
en la sopera con un poco de excelen-
te aceite; cuando las verduras estén 
bien cocidas se puede calar la sopa. 
Filetitos de ave con achocorias. — 
Sancóchense en agua hirviendo las 
partes blancas de las achicorias; en 
seguida se echan en agua fresca y se 
escurren bien, estrujándolas entre las 
manos para extraer toda el agua, des-
pués de lo cual se pican perfectamen-
te y se saltean en una cacerola con 
manteca fresca de vaca durante cin-
co minutos; luego se echan dos cu-
charadas de consumado o de caldo; 
después de reducida se echa una can-
tidad igual de veluté y crema de le-
che, que|se puede reemplazar con 
leche, es preciso reducirla antes a la 
mitad: dése, vueltas a las achicorias 
en este caldo hasta que estén bien 
ligadas; entonces se mezclan los fi-
letitos de ave, y se echa todo en una 
fuente, alerededor de la cual se colo-
ca una fila de cortezones de pan fri-
sos en manteca y cortados en forma 
de tapones. 
I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
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rebine. Este primer sentimiento de 
temor se disipó bien pronto; la lla-
neza natural en los rusos se aumen-
taba en el general con su manera de 
ser, llena de una obsequiosidad par-
ticular. A su mujer apenas si se la 
notaba; en cuanto a la joven, era 
amable con tanta naturalidad, que 
ante ella todos se encontraban sin la 
menor cortedad, y, por decirlo así, 
como en su casa. Toda su graciosa 
persona, sus ojos sonrientes, sus re-
dondos hombros, sus manos de una 
rosa mate, su andar indolente, el 
lánguido sonido de su voz, todo re-
velaba un encanto púdico, difícil de 
expresar, pero que espaixía cierto 
perfume de voluptuosidad y hacía 
nacer sentimientos que no se pare-
cían en nada a los de la timidez. 
Lavretzky habló del teatro y de la 
representación de la víspera; ella 
dirigió la conversación en seguida 
sobre el talento de Motchaloff, y sin 
pararse en las exclamaciones y en 
los suspiros, formuló algunos juicios 
justos y que indicaban un espíritu 
femenino muy sutil. Michalcwitch 
habló de música; ella, sin afectación, 
se puso al piano y tocó algunas ma-
zurcas de Chopín, que comenzaba a 
estar de moda. Llegó la hora de la 
comida; Lavretzky quiso retirarse, 
pero lo retuvieron; en la mesa, su 
huésped lo obsequió con un excelen-
te Laffitte, que ol criado del genei-al 
corrió a comprar a casa de Depret, 
Lavretzky volvió muy tarde a su ca-
sa aquella noche, y estuvo mucho 
tiempo sentado sin desnudarse, con 
la mano puesta sobre los ojos, inmó-
vil, encantado. Parecíale que aquel 
día es cuando había comenzado a 
comprender lo que da valor a la vi-
da; todos sus planes, todas sus re-
soluciones, todo aquel vacío y aque-
lla nada de otros tiempos desapare-
cieron de repente; todo su ser se 
concentró en un sentimiento único; 
el ansia, un ansia desenfrenada de 
dicha, de posesión, de amor, de dul-
ce amor de tna mujer. A contar de 
aquel día, hizo frecuentes visitas a 
los Korobine. Seis meses después 
formuló su declaración a Varvara 
Pavlowna y pidió su mano. L a pre-
tensión fué bien acogida; el general 
hacía mucho tiempo, si no fué a la 
primera visita de Lavretzky, que se 
había informado de su amigo, acerca 
de su posición; Varvara misma, sin 
perder su serenidad y su igualdad de 
humor, durante todo el tiempo en 
que le hizo la corte el joven y acaso 
en el intento en que él le abría su 
corazón, Varvara no perdió ni un 
momento de vista la fortuna del pre-
tendiente. 
—Mi hija hace un gran matrimo-
nio—se dijo Calliopa Carlowna. 
Y se compró un nuevo gorro. 
X V 
L a petición no fué aceptada sin po-
ner algii»as condiciones. E n primer 
lugar, Lavretzky tuvo que dejar la 
Universidad; ¿quién se casa con un 
estudiante? Y además, ¿no era una 
ridiculez seguir los cursos a los vein-
tiséis años, como un escolar, siendo 
rico y propietario? En segundo lu-
gar. Varvara Pavlowna se tomó ella 
misma el trabajo de encargar cl equi-
po y de comprar los regalos de bo-
da. Tenía un gran sentido práctico, 
mucho gusto, un vivo amor al "con-
fort" y una perfecta habilidad para 
dirigirlo. Lavretzky quedó sobre to-
do maravillado de esta habilidad, 
cuando dos o tres días después de 
su. matrimonio partió para Lavriki 
con su mujer en un carruaje de ca-
mino, cómodo y elegante, que había 
comprado ella. ¡Cómo estaba previs-
to allí todo! Las bolsas del cai-ruaje 
estaban llenas de hermosos "nece-
ssaires," de cafeteritas y de otros 
mil lindos cachivaches. ¡Y con que 
gracia preparaba Varvara Pavlow-
na el desayuno ILavretzky no estaba, 
por otra parte, en situación de ob-
servar; nadaba en la dicha y se su-
mergía en ella como un niño. ¿No 
era inocente como un niño aquel jo-
ven Alcides ? . . . No en vano espar-
cía teda la persona de la joven al-
rededor suyo un encanto indescrip-
tible; no en vano prometía tantos 
tesoros de ternura: aun dió más de 
lo que prometía. 
A su llegada a Lavriki, en la fuer-
za del verano, encontró la ca¿a tris-
te y sucia, y a los criados viejos y 
ridículos; pero se guardó muy bien 
de depir una palabra a su marido. 
Si hubiera tenido intención de esta-
blecerse en Lavriki, lo habría cam-
biado todo, comenzando naturalmen-
te por la casa; pero ni por un mo-
mento se le ocurrió la idea de ence-
rrarse en aquel obscuro rincón; vivía 
allí como se vive en una tienda, re-
signándose a todos los inconvenien-
tes de su pasajera morada y encon-
trando en ello motivo para reir. Mar-
pha Timofeevna fué a ver a Lavretz-
ky; gustó mucho a Varvara Pavlow-
na, pero ésta no gustó nada a la an-
ciana señora. L a joven dueña de la 
casa tampoco se avino bien con Gla-
fyra Fetrowna; sin esfuerzo habría 
dejado a ésta tranquila, pero su pa-
dre el general tenía ganas de poner 
mano en los negocios de su yerno. 
No sentaba mal, decía, ni a un gene-
ral, administrar la fortuna de un pa-
riente tan próximo. Nos pennitimos 
suponer que tampoco habría desde-
ñado Pavel Petrowitch ocuparse de 
las propiedades de un hombre que le 
hubiera sido completamente extraño 
si hubiera encontrado la ocasión de 
hacerlo. Varvara Pavlowna llevaba I 
su plan de ataque de un modo1 muy i 
hábil; sin avanzar demasiado, y por ^ 
completo sumergida, al parecer, en j 
las delicias de la luna de miel y en | 
las dulzuras de la vida campestre,! 
ocupada en músicas y en lecturas, 
condujo las cosas hasta el punto de I 
que, una mañana, Glafyra Petrowna i 
entró en el cuarto de su sobrino, tiró j 
el manojo de llaves sobre una mesa, ¡ 
y le anunció que ya no podía seguir | 
con la dirección de la casa y que iba 
a abandonar ésta. Lavretzky, debi-
damente preparado para ésta esce-
na, consintió en seguida en la mar-
cha de su tía. Glafyra no esperaba 
de ningún modo esta respuesta. 
Está bien—dijo. 
Y su mirada se puso sombría. 
—Veo que estoy demás,—continuó 
—ya sé quién me echa de aquí, de mi 
nido paterno. Pero, acuérdate de mis 
palabras, tú no harás tu nido en nin-
guna parte, andarás errante de un 
sitio a otro toda tu vida: ésta es mi 
maldición. 
Aquel mismo día se retiró a su pe-
queña propiedad, y al cabo de una se-
mana llegó el general, que tomó en 
seguida las riendas del gobierno con 
aires melancólicos en las miradas y 
en las maneras. 
E n Septiembre, Varvara Pavlowna 
llevó a su marido a Petersburgo. Pa-
só allí dos inviernos—los veranos Ha-
bitaba en Zarskoé-Sélo—en una deli-
ciosa habitación adornada con ele-
gancia y gusto; el joven matrimonio 
hizo muchas relaciones en la buena y 
hasta en la alta sociedad de Peters-
burgo. Salían mucho, recibían y da-
ban magníficos bailes y "soirées" mu-
sicales. Varvara atraía a los visitan-
tes como la llama atrae a las maripo-
sas. Aquella vida de continuas dis-
tracciones no era del todo del gusto 
de Lavretzky. Su mujer le excitaba 
a entrar en el servicio; pero él, sea 
por respeto a los sentimientos de su 
padre, sea por convicciones persona-
les, no quería servir, y segía en Pe-
tersburgo por complacer a su mujer. 
Sin embargo, advirtió bien pronto 
que nadie le impedía aislarse, que no 
en vano se le había arreglado el des-
pacho más confortable de todo Pe-
tersburgo; notó que su mujer, siem-
pre llena de atenciones para él, esta-
ba dispuesta a facilitarle sus horas 
de retiro y de estudio, y desde enton-
ces todo fué muy bien. Se volvió a 
dedicar a su educación, no acabada 
según creía; comenzó otra vez sus 
lecturas y se puso a estudiar inglés. 
¡Extraño espectáculo el de aquel 
hombre robusto, ancho de hombros, 
inclinado siempre sobre la mesa, con 
su cara redonda, colorada y cubierta 
de una espesa barba, sepultado entrs 
papeles y libros! Pasaba las mañanas 
trabajando; comía bien—su mujer era 
una ama de casa perfecta—y por la 
noche entraba en aquel mundo encan-
tado, perfumado, brillante, poblado 
de figuras jóvenes y sonrientes, en 
aquel mundo de que su mujer era el 
centro, el eje. Varvai-adió un hijo a 
su marido; el niño no vivió ra;s que 
algunos meses; murió en la primave-
ra, y al verano, Lavretzky, por con-
sejo de los médicos, llevó a su mujer 
al extranjero a tomar baños. Necesi-
taba distracicones después de la pe-
na que acababa de experimentar, y, 
por otra parte, el estada de su salud 
reclamaba un clima más dulce. La jo-
ven pareja pasó el otoño en Alemania 
y en Suiza, y en invierno en París. 
Varvara Pavlowna no tardó en repo-
nerse por completo, y hasta esbelle-
ció mucho. 
E n París supo hacerse su nido tan 
pronto, tan hábilmente como en Pe-
tersburgo. Tenía una casa muy ele-
gante, en una de las calles más' tran-
quilas y más "fashionables" de la ca-
pital. Olbigó a su marido a hacerso 
una bata como no había tenido nunca; 
tomó a su servicio una doncella ele-
gante, una excelente cocinera y un 
lacayo de los más listos, y compró un 
hermoso carruaje y un magnífico pia-
no. Apenas había pasado una semana 
y ya atravesaba las calles, llevaba su 
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